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第一章総 則
　一物橿法定主義
　満洲國二於グモ物槽ノ・民法共ノ他ノ法律昌定ムノγモノ、外、
之ヲ創設スノン3トヲ得ザノγモノトシテ（満民176）、所謂物槽法
定主義ヲ探リタノンコトノ・、日本民法晶於ケノγトー致スノγ（日民
175）。然レドモ満洲國民法二於ヲハ、日本民法ガ物権トシク認
ムノγ永小作権、入會櫨、先取特権ノ三者ヲ鉄キ、日本民法ガ物
権トシテ認メザノン耕種権、典梅ノニ：者ヲ物椹トシプ掲ゲノγコト
ガ異色トナノン。先取特槽ハ杢面的屯駿止ノ禮制ヲ採ソ、部分的
二特殊ナノレ債機ノ優先力ヲ認ムノレ規定ヲ各所昌散在セシメテア
ノγモノヲ見ノレニ止マノγ。例ヘバ不動産賃貸借、不動産工事、族
店其他ノ揚屋取引二關スノγ債椹昌付プハ、法定ノ質槽叉ハ抵押
梅ヲ認メク、僅カニ先取特糠ノ實質ヲ維持シヲ居ノγ（満民629・
630．631．652．682ウ。是ハ猫逸法系ノ思想二依擦シタノレモノデ
アラク。斯クテ満洲國民法ノ物椛ハ、占有灌、所有椹、地上椛
耕種椹、地役椛、典椹、留置椛、質樺、抵押椛ノ九種トナノレ。
而シテ満洲國民法ニノ・不動産質梅ヲ認メプナイo是モ猫逸民法
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二微ツタ遷ノデアラウo
　自分ハ襲晶満洲國民法評論ノ総則編（早稻田法學第＋九巻）二於テ
ハ、日満爾國民法ノ共通主義ヲ可ナリ高度二主張シタノデアル
ガ、今ヤ其ノ物機編ノ評論二到リテノ・、必ズシモ其ノ程度ノ主張
ヲ堅持ショウトノ・思ノ・ナイ。蓋シ物権ノ・多数ノ世人二封立シテ
物ヲ支配スノソノ穫利デアノγカラ、其ノ梅利ノ内容敷力如何ハ直
チニ多歎世人ノ生活二影響ヲ及ボシ、之二制約ヲ加ヘノソコトニ
ナノレカラ、物権ノ種類内容ハ英ノ多歎入ノ認識シ得ノン範園ユ於
テ定メラレナケレバナラヌコト、ナリ、從ヲ物樫ノ種類内容ハ
其ノ同的物ノ存在地ノ法律ヲ以テ決定セラノγ、コトヲ要シ、斯
クプ物構法ニハ地方的異色ガ比較的多分二織込マレノγコトノ＼
東西古今ノ法制二通ズノγ常例デアノγカラデアノγ。帥チ物権法制
二於ケノγ目的物所在地主義ハ、物構法ヲシテ地方的特殊性ヲ強
化シ、一般的共通化ヲ減縮スノソコトニナリ易イモノデアノレカラ
デアノソ。マタ満沸國ノ建國ノ由來、主旨、國情等カラシテモ、
物椛法制ニノ・比較的多分二其ノ特殊法ヲ維持シナケレバナラヌ
モノモアラウ。然レドモ不必要二其ノ特殊性ヲ固執シテ、日満爾
國法制ノ共通化的登蓬ヲ阻害シ束亜ノ法律ブロツク結成ヲ脆弱
化スノレコトノ・立法上ノ拙策トシテ戒心シナケレバナラヌコトデ
アノレ。故昌コノ共通化ヲ目標トスノγ進歩的政策ト特殊法ノ支持
ヲ同的トスノソ保守的政策トノ＼屡正面衝突ヲ來スコトニモナノソo
典ノ爾策ノ調和的評論ノコトノ・各部二於テ分析的二槍討スノソコ
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斎晶シタイo
二　物椹行爲ノ形式主義
満洲國民法二依レバ物権ノ得喪鍵更ヲ目的トスノγ法律行爲ハ軍
二當事者ノ意思表示ノミニ因リテ其ノ敷力ヲ生ぜシムノγコトハ
出來ナイ。不動産物権二付テハ登錬、動産物権二付テハ動産ノ
引渡ヲ爲スニ非ザレバ、其ノ敷力ヲ生ぜザノソモノトシタ（満民
177．18功。是ノ・日本民法ガ軍二當事者ノ意思表示ノミニ因リ
テ敷力ヲ生ズノγモノトスノγノニ比較スレノぐ（日民176）、甚ダシク
形式主義ノ不便ヲ戚ズノγトコ・デアノγ。帥チ日本二於テ満洲國
所在ノ不動産、動産等ヲ取引スノソコトハ困難トナノγ憾ガアノソ。
然ノγ二満洲國二於テハ日本所在ノ不動産、動産等ヲ取引スノレコ
トノ・容易デアノγノニ比較シテ、日満爾國間ノ共通的法律生活ノ
鞭達二暗影ヲ投ズノγトコロデモアノγo
　惟フニ法律行爲ノー般理論トシテモ、物椛行爲ノミニ付テノ
特殊理論トシテモ、當事者ノ意思表示ノミニ因リテ、其ノ敷力
ヲ生ぜシムノソロト、ス可キカ（意思主義）、叉ハ當事者ノ意思表
示ノ外二一定ノ形式ヲ履践スノソコトニ因リテ共ノ敷力ヲ生ゼシ
ムノγコト、ス可キカ（形式主義）。二付テハ、古來ノ法制二於テ
主義主張ノ相封立スノγ間題デアノγ。而シプ日本ハ佛蘭西式ノ意
思主義ヲ探用シプ、以來四十鯨年ノ試練ヲ積ンデ今日ノ登淫二
．至ツテ居ノソモノヲ、其ノ日本人ノ起案二墓イヲ制定セラレタノγ
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満洲國民法ガ、何故二之二微ハズシプ、濁逸式ノ形式主義ナド
ヲ探用シタモノデアラウカ？　物権ノ取引ハ多歎ノ世人二利害
關係ヲ波及セシムノγコトガ多イモノデアノγカラ、之ヲー般二公
知セシムル爲メニ或程度ノ形式主義ヲ探ノソコトハ、必然的ナコ
トデアル。然レドモ物椹モーノ財産トシテ多歎人二轄報取引セ
ラノy・近代ノ肚會現象二慮化セシムノγ爲メニノ・、相當二自由主
義的要求昌磨ズノy意思主義ノ輕覗ス可カラザノソモノナノソコトモ
疑フノ蝕地ハナカラウ。物機ノ取引晶關スル法制ハ封世的ナ方
面カラノ要求ト、封人的ナ方面カラノ要求トノ、適正ナノγ調和
策ヲ以テ臨ムコトガ妥當デアリ、其意味二於テ日本法ノ数力要
件ト封抗要件トヲ匠別シテ、i其ノ敷力要件トシ』テハ輩的ユ意思
主義ヲ探用シタノγコトハ決シテ悪策ノモノデハナイト思フ。今
後トモ満洲國民法ノ育成二付ヲノ・、直接問接二日本法曹ノ協カ
ヲ要ス可キ欺勢ニアリ乍ラ、敢テ多年ノ試練ヲ積ンデ磯達シタ
ノン日本法ノ大原則晶反封スノγ様ナ大原則ヲ探用スノソコトノ＼如
イ可ニモ拙策ノ様ニモ思ハレノレ嫌ガアノγo
三　不動産取引卜登録制度
不動産物槽ノ取引二付テハ登録ヲ要スノレトシテモ、満洲國二
於プハ果シテ登錬制度ガ整備シプ居ノンデアラウカ？　取引當事
者ノ要求二慮ジテ機敏二登録手績ガ行ノ・レノγデアラウカ？　日
木法ノ如ク登記ヲ以テ封抗要件トスル制度下二於テノ㍉登記完
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了前ト雛モ取引行爲ノ敷力ハ相當二法律上ノ保護ヲ受クノγコト
ヲ得ノγガ、満洲國法ノ如ク登鍛ヲ以テ敷力要件トスノソ制度下二
於テヘ登録完了前ハ全ク取引行爲ノ敷力ハ認メラレナイコト
ニナノン。軍二債構的敷力ガ認メラレ得ノγ程度二止マノγデアラウ。
故二満洲國ノ登録制度ハ日本ノ登記制度ヨリモ遙カニ重大ナノソ
役割ヲ演ズノγコトニナリ、登録官磨ノ責任ハ甚ダシク加重セラ
ノγ・コトニナラウ。然ノγ二満洲國ノ登録制度ハ如何ニモ不備デ
アツテ、日本ノ登記制度ノ様ナモノデハナイラシイ。日本デモ
未登記ノ不動産ハ可ナリ多イ。殊二建物ノ未登記ガ甚ダ多イ。
浦洲國二於テノ・土地モ建物モ未登録ノモノ・方ガ多イダラクト
云フコトデアノソo斯クノ如ク登録制度ノ不備ナトコロニ登記制
度ノ整備シタノレコトヲ前提トスノン濁逸式ノ法理ヲ移入スノンコト
ノ・、果シプ賢明ナノレ立法ト云フコトガ出來ノソデアラウカ？
四　法定取得卜登録
満洲國民法昌於テハ到決、競責、公用徴牧、相績、其ノ他法
律ノ規定二因ノソ不動産二關スノソ物梅ノ取得ハ、登録ヲ要セズシ
テ共ノ敷力ヲ生ズノγモノトシタ（浦民178本）。蓋シ法律規定二
因ノレ物梅ノ取得ノ＼共レ自膿ガ公知ノ事實デアノソカラ、更昌登
録等ノ形式ヲ以テ公知方法ヲ採ラシムノソ必要ノ・ナイト見タノデ
アラウ。然レドモ法律規定二因ノソ公知ノ事實ナノレモノハ、畢二
抽象的ナモノデアツテ、具膿的ナモノデハナイ。即チ例ヘノ“粗
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績二因テ被相績人ノ物灌ガ相績人二移轄取得セラレノソト云フコ
トハ、法律上、一般的二概括的ニハ公知ノコトデアノγ。然レド
モ何人間二如何ナノレ物権ガ何時二相績セラレタリヤノ具髄的事
實二至ヲテノ・、其ノ公知性ハ甚ダ稀薄ノモノト云ハナケレバナ
ラヌ。然ノγ二登録二依テ不動産物権ノ取得ヲ公表セシムノγノ目
的ノ・、具騰的ナノソ物梅取得ノ事實ヲ公示セシムノγコトニアノγモ
ノデアツテ、法律制度上ノ抽象．的ナノγ機利移轄ヲー般的』公示
セシムノγ爲メノモノデノ・アノγマイ。斯カノγ抽象的ナノレ公示ハ法
律制度自膿ノ公示性ヲ以テ十分デアリ、重ネテ登録二因ル公示
方法ヲ必要トシナイデアラ：ウ。故二登録ノ公示方法ハ、相績ノ
如キ法律規定二因ノγ物椹取得ナノソノ故ヲ以テ、無要ノモノトハ
衝ジ難イ。此ノコトノ・、到決、競責、公用徴牧等二因ノγ不動産
物椹ノ得喪鍵更二於テモ同様デアノソ。思フニ到決、競費、公用
徴牧等二因テ、不動産物権ノ得喪憂更ノアノレコトノ㍉法律制度
上公知ノコトデアツテ、洵二明白ナコトデアノソ。然シ其ノ公知
性ナノレモノノ・全ク抽象的ナモノデアツテ、何人問二、如何ナノン
不動産物権ガ、何時且ツ如何二得喪攣更アリタノγモノナノγカノ
具禮的事實二至ジテノ・、法律制度上之ヲ知ノレ術ノ・ナイ℃是ノ・全
ク不動産登録二於テノミ知り得ノレコトデアラウ。故二不動産物
椛ノ得喪墾更ハ到決、競費、公用徴牧等二因ノγモノト錐モ、登録
スノソコトヲ要セズトスノソコトハ、當ラナイデアラウo要スノy二不
動産物椹ノ得喪愛更ハ、其ノ法律行爲二因ノレモノナノγ』法律規
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定二因ノレモノナノレトヲ問ノ・ズ㍉登録自艦二於テ明瞭ナラシム
ノγ必要ノ＼法律生活ノ動的安全ノ爲メニ痛威セラレノントコ・デ
アノγ。此ノ故二日本民法ノ解繹トシテモ、不動産ユ關スノγ物権
ノ得喪及ビ鍵更ハ、其ノ法律行爲二因ノソモノナノγト、叉ノ・法律
規定二因ノレモノナノソトヲ問かズ㍉．登記ヲ爲スニ非ラザレバ、
之ヲ以プ第三者二封抗スノγコトヲ得ザノγモノトサレ、之ガ…到例
學読ノ殆ンドー致スノレトコPデアノレ。尤モ日本民法一七七條ノ
解繹二付テハ、異論ノ鯨地ハアノγ。嘗テ同條ノ・其ノ前條ヲ承ク
ノソモノトシテ、且ツ叉タ其ノ次條トノ調和カラ見ノレモ、法律行爲
二因ノγ不動産物槽ノ得喪攣更ノ場合ニノミ適用アノレモノニシ
テ、法律規定二因ノレ不動産物椹ノ得喪攣更ハ登記ヲ爲サズシテ
第三者二卦抗スノレコトヲ得ノγモノト解繹セラレタノソコトハアノソ
（昭治三八年大判抄録5658頁、同旨●大距四年大剣抄録13055頁）。然レドモ此
ノ解繹ハ大審院聯合部到決ヲ以テ排斥セラレ、前示三箇條ノ問
ニノ・、法丈上ノ修僻カラ看取スノレモ、叉タ其ノ立法精帥カラ考覆
スノレモ、左様ナ關聯ナキモノトセラレ、反テ民法一七七條ノ・其
前條及ピ後條カラ濁立セル規定ト見ラレ、不動産二關スノン物椛
ノ得喪及ビ攣更ハ、其ノ法律行爲二墓クモノナノレト、叉ノ・直接二
法律規定二某クモノナルトニ拘ラズ、総テ登記ヲ必要トスノレモ
ノト解サレノγ二至リ（明治四一年一二月一五日大聯判抄録7975頁）、學界ノ
通読モ之ヲ認メテ居ノγ現歌ニアノレ。斯クノ如ク日本民法ハ多年
ノ試錬ヲ積ンデ登達シタノレモノナノレ昌モ拘ハラズ、満洲國民法
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ハ何故二此ノ日本民法ノ到例通説ヲ裏切ノソ様ナ規定ヲ設ケタモ
ノデアラウカ？　斯クノ如キ立法ノ・日満共通法登達ノ爲メ晶ノ・
大ナノレ障碍トナリハセヌダラウカ？　マタ斯クノ如キ立法ノ・日
本法ノ特色ヲ忘レテ、徒ラニ西隊民法二封スル憧憬カラ來タモ
ノデハアノγマイカ？思フニ法律規定二因ノレ物椹ノ鍵動ニヘ登
記ヲ無要トスノレト云フ考へ方ハ西臥諸國ノ法律理念二克ク見ノγ
トコロデアノγガ、斯クテハ登記簿二現ハレザル物梅ノ得喪鍵更
ガ多クナツテ、登記簿ヲ以テ不動産物権公示ノ灌威アノン指針タ
ラシムノンコトハ畳束ナイコトニナノソ。日本民法二於テハ不動産
登記ヲ以テ不動産物権ノ封抗要件トシタノγ二止マリ、其ノ成立
要件トハ爲サザノγ黙二於テ、登記ノ敷カヲ脆弱化スノγ嫌ノ・アノソ
モノ・、不動産物権ノ得喪攣更ハ其原因ノ如何二拘ノ・ラズ、総
テ登記ヲ要スノソモノトシタノソ黙二於テ、登記ノ敷力ヲ彊化シタ
ノソモノト見ラレノソノデアノソ。是ハ西欧諸國ノ登記理論ト日本ノ
其レトノ問二差異アノソトコセデアリ、其ノ優劣ヲ断ズノソコトハ
日本民法ノ研究二譲ノソトシテ、兎モ角モ日本民法ハ上述ノ如ク
相當ノ研究ヲ重ネ、相當ノ試錬ヲ積ンデ登達シタル特色アノソモ
ノナノレニモ拘ラズ、満洲國民法ガ之ヲ無親シテ西欧諸國ノ法律
理念ヲ鵜呑ミニシタ様ナ規定ヲ設ケタコトハ、東亜ノ新秩序完
成ヲ妨グノレ嫌モアツテ、淘二遺憾デアノソ。
満洲國二於テハ法律規定二因ノレ不動産物機ノ消滅叉ハ鍵更等
ハ、登録ヲ要スノソ規定（満民177）ニモ該當セズ、マタ登録ヲ要
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セズトスノレ規定（満民178）ニモ該當セザノγコト・ナ〃。例ヘバ
混同二依ノγ不動産物権ノ消滅（満民184）ハ、登録ヲ要スノγモノ
デアラクカ否カノ疑ヲ生ズノγ。思7二登録ヲ要スノレト云フ積極
的ナ規定ガナイ限ソハ、登録ヲ要セザノγモノト解ス可キデアラ
ウ。尤モ當事者ガ求メプ登録ヲ爲サントスノγトキ2・、登録ヲ禁
絶ス可キモノデハナイト解シタイ。是等ノ問題昌付テノ・明確ナ
ノγ規定ヲ設ケテ、法律生活ノ指導原理ヲ宣示シヲ欲シカツタ。
満洲國民法二依ノγモ法律規定晶因ソク取得シタノγ不動産物椹
ト錐モ、登録ヲ爲シタノγ後二非ザレバ、之ヲ塵分スノγコトハ出
來ナイ（満民178但）。是二依レバ法律規定二依ツテ取得シタル
不動産物権ヲ庭分セザノソ限リノ・、帥チ軍二其儘保有スノソ場合二
於テノ・、登録ノ必要ハナイコト出ナノγ◎傍テ其レ丈ケノ・登録ノ
外二於テ、不動産物槽ノ取得ハ勿論、其ノ到抗力ヲ壬認ムノγコト
ニナノγモノデアノソ。斯クテ満洲國民法ハー面二於テ登録ヲ重覗
スノソガ如クニシテ、而カモ他面二於テ之ヲ輕親シタノソ結果ヲモ
呈シテ居ノソ。日本民法二於テノ・総ク不動産物梅ノ得喪憂更へ
其ノ登記ガ無ケレバ、其ノ野抗力ヲ否認スノγコトニシテ、登記
簿集中主義ヲ採ノレモノデアノン。即チ総テノ不動産物権ノ鍵動ハ
i其ノ登記簿二依テー瞥スノγコトノ出來ノレ様ニショウトスノソノデ
アノγ。斯クテ登記ノ・不動産取引ノ安全ヲ保護ス可キ理想ノ下二
高度ノ法律文化二依プ案出セラレタ法葎技術ノ所産デアノソ。此
黙二於テモ満洲國民法ハ日本民法ノ理想昌背馳シ且ツ共ノ法徹
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技術ヲ無親シテ、故ラニ異色ヲ示シタ嫌ガアノγ。
五登録ノ公信力
満洲國民法二依レバ、登録簿二記載シタノソ権利關係ハ、其ノ
穫利二關シ、法律行爲ヲ爲シタノン者ノ利盆ノ爲二眞正ナノγモノ
ト看倣スト定メテ居ノレ（満民179本）。是レ所謂登記ノ公信力原
則ヲ定メタモノデアツ勇、濁逸民法系ノ立法例二微ツタモノデ
アリ（濁民892．893。1138．瑞民973．974）、日本民法ノ原則二從
ノ・ザルモノデアル。思フ晶登記簿ノ眞正確實ヲ保謹シ取引ノ安
全ヲ保護スノγ爲メノ立法トシテハ、登記二公信力ヲ認ムノγコト
ノ・望マシイトコ・デモアラウ。然シ乍ラ登記二公信力ヲ認ムノソ
トキノ＼眞正ナノン椹利者ヲ犠牲ユシ、登記官吏ノ責任ヲ加重
シ、登記審査ヲ嚴正ニシ其ノ結果ノ・登記手績ノ進捗ヲ阻害シ、
登記事務ノ能率ヲ低下セシムノγ等ノ弊害ヲモ招來スノンコトデァ
　　　　　　　　　￥ラク。要スノγ二公信力原則ナノソモノハ、法律生活ノ動的安全保
護二專念シ、其ノ静的安全ヲ犠牲ニスノソモノデァツテ、必ズシ
モi進歩的法則ト断ズノソコトヲ得ナイモノデアノレo日本法ノ如ク
眞正ナノγ檀利ノ静的安全ヲ保護スノン法則モ、固ヨソ文化國ノ法
律原則トシテ立派ナモノデアラク。斯クノ如ク登記二公信力ヲ
認ムノソヤ否ヤハ、各一得一失ノ立法策デアツ入俄カニ其ノ優
劣ヲ断ジ難イモノデアノレ。日本法ハ登記二公信力ヲ認メズ、眞
實優位主義ヲ探ツテ多年ノ試錬ヲ積ンデ居ノソニモ拘ラズ、浦洲
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國民法ノ・何故二斯ノ日本法ノ原則二背馳シテ、濁逸系ノ法則ナ
ドヲ移入シタモノデアラウヵ？　斯クプノ・徒ラニ日満問ノ共蓮
的法律生活二相剋摩擦ヲ來タサシムノγ様ナ惧ハアノレマイカ？
尤モ満洲國民法昌依ノンモ登録シタノレ権利關係ノ眞正ナノγコト
ニ付キ、異議ノ登録アノγトキ、其ノ眞正ナラザノγコトヲ知ソ（悪
意）、若ハ之ヲ知ノγコトヲ得ベカリシトキ（過失）ハ、眞正ナノγ
モノトノ・看倣サナイコト晶ナツプ居ノγ（満民179但）。其規定ノ
形式ノ・可ナリ煩項ナモノデアリ、登録ノ公信力ヲ孚7訴訟ヲ繁
クスノソコトニモナラウ。満洲國法曹ガ克ク其運用ヲ途ゲ得ノγデ
アラクカ？
六　不動産取引卜書面主義
更晶満洲國民法二依レバ、不動産二關スノレ物権ノ得喪憂更ヲ目
的トスノレ法律行爲ハ書面昌依リテ之ヲ爲スコトヲ要スノソモノト
シタ（満民180）。之二依リテ物梅行爲ノ形式主義ハ愈張化セラ
ノソ、コトニナノレ。惟フニ不動産取引高於テハ動産取引二於ケノン
ド匠別シプ、取引當事者ノ愼重ナノγ態度ヲ要望スノγ爲メニ、多少
ノ書面形式ヲ要件トスノレコトガ、東西古今ノ立法例二屡｝散見ス
ノントコ・デアノレ。然シ乍ラ是ノ・不動産偏重ノ奮思想カラ腕脚セ
ザノレ人々ノ考察カラ來タモノカモ知レヌ◎近代晶於ケノγ動産ノ
種類、数景及ビ償額等ノ著シキ埆加ハ、斯クノ如キ守奮的ノ思
想二留マルコトヲ許サナイデアラウ。動産取引ノ重要性ノ・不動
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産取引ノ重要性二比シテモ決シテ劣ラナイ情勢ニアノγ近代吐會
二於テヘ斯クノ如キ黙二於テ動産法ト不動産法トヲ琿別スノγ
コトハ、全ク無意味デアノソカモ知レヌ。一膿、不動産二關スノレ
物椹ノ得喪憂更ノ敷力ヲ生ぜシムノγ爲メニハ、登録ヲ要スノンモ
ノトシタノγ以上（満民177）ハ、其ノ登録ノ手績的段階二於テ必
然的二書面ガ要求セラノγ・コトニナノンモノデアラウカラ、更二
規定ヲ設ケプ書面ヲ要求スノソコト（満民180）ハ、實際的二無用
ノ立法ト化シ終ノソ嫌モアノン。
満洲國民法ノ要求スノγ前掲ノ書面ナノγモノノ＼登録ノ外二濁
立的二要求セラノγ、モノナノγカ、叉ハ登録ヲ受クノレニ付テ要求
　　　　　　　　喝セラノγ、モノデアリ、登録完了後ハ該書面ヲ要セズシテ、軍二登
録ノミニ因リテ敷カヲ保有スノγモノナノソカハ、解繹運用上ノ疑
問トナノγトコ・デアラク。文理解繹デノ＼不動産二關スノン物椹
行爲ハ登録完了後デモ、書面ヲ以テシナケレバ、其ノ行爲ノ敷
力ヲ主張スノソ昌付キ支障ヲ生ズノγモノデアノγカノ如キ豫威ヲ懐
カシムノγ様デモアノンガ、諸外國ノ立法例及ビ解繹法學ノ大勢カ
ラスレノヘ恐ラクハ此書面ハ登録ノ申講二當リテ重要ナノレ役割
ヲ演ズルモノデアリ、登録完了後ノ・登録二因リプ其行爲ノ数力
ヲ登揮スノンコトニナノγカラ、登録完了後ハ此書面ハ無用ノモノ
トナノγ可キモノデアラウ。故二不動産二關スノン物権ノ得喪鍵更
ヲ目的トスノγ法律行爲ノ敷力ヲ主張スル者ト難モ、登録ノ外晶
法律行爲ノ書面ヲ以テ行爲ノ内容ヲ謹明スノγ必要ハ無イモノト
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思フ。輩二登録ヲ以テ之ヲ謹明スレバ足ノγモノト思フ。然ノγ二
満洲國民法一八○條ガ、登録後二於テモ法律行爲ノ書面ヲ以テ
セザレノヘ不動産物権ノ得喪鍵更ヲ主張スノレコトハ出來ナイモ
ノデアノレカノ如キ用語ヲ以テ規定セラレタコト昌へ其ノ立法
技術二於テ賛意ヲ表シ難イ。
七動産譲渡卜引渡
満洲國民法二於テハ動産二關スノソ物椹ノ譲渡ノ・其ノ動産ノ引
渡ヲ爲スニ非ザレバ、i其ノ敷力ヲ生ぜザノソモノナノγコトノ・既述
ノ通ツデアノγ（満民181本）。動産物権ニハ占有灌、所有梅、留
置権、質構ノ四種アルモ、其ノ中、占有椹二付テノ・動産ニモ不
動産ニモ共通二、同旨ノ特別規定ガアノソヵラ（満民187）、満民
一八一條本丈ノ適用ヲ受クノン動産物穂ハ所有権、留置槽、質権
ノ三者トナラク。就中留置擁ト質槽ノ譲渡性二付プノ・、日本民
法二於ケノγト同様二、疑義ノ蝕地モアノγカラ、主トシテ其ノ適
用ヲ受ケノレノハ所有槽二付テデアノソ。而シヲ鼓二引渡トハ現實
ノ引渡ノミナラズ、意思表示ノミニ因ノン特別引渡ヲ認ムノレコト
そ日本民法ト同様デアノγ。
特別引渡昌關スノγ規定ハ、日木民法デノ・占有樺ノ規定中二掲
ゲラレノγガ（日民182皿一184）、浦洲國民法デノ・之ヲ物樺総則ノ
動産物梅譲渡方法ノ規定中二掲ゲテアノγ（満民181但一183）◎思
フニ特別引渡ノ行ノ・レノソノハ、動産物椛譲渡ノ際ニノミ見ノγコ
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トヲ得ノレ現象デハナイ。不動産ノ取引二際シテモ風之ヲ見ノレコ
トヲ得ノソモノデアノγ。即チ所有権、地上権、耕種権、地役権、
典権、賃借梅等ノ譲渡及ピ設定二際シテモ、特別引渡ノ行ハノγ
可キコトノ・容易二想定サレノソ。マタ動産及ビ不動産ノ留置権ノ
譲渡虹二動産質梅ノ設定及ビ譲渡等ノ場分ニモ、特別引渡ガ全
ク禁ゼラノγ可キ筈ノ・ナイ。故二特別引渡ノ法則ハ廣ク占有権譲
渡ノ法則トシテ、占有権ノ章下二規定スノ嘱本民法ノ組織構成
ノ方ガ妥當ノモノデアツテ、之ヲ動産物機譲渡ノ特別方法トシ
テノミ観察シタノγ満洲國民法ノ組織構成ノ・如何ニモ不合理デア
ノレ。假令其規定ハ総則中二掲ゲラレタリト雛モ、其法文ガ動産
物権譲渡ノ揚合ノミユ限局セラレタノン以上ハ、之ヲ接大スノγコ
トニノ・如何ナノン解繹技術ヲ以テシテモ殆ンド救濟スノレコトノ出
來ナイ困難ガアノソ。日本民法二理解アノレ人々ノ立法事業トノ・思
ハレナイ位二、奇怪至極ナ規定デアノγ。
八混　　同
混同二依ル物権消滅ノ原則ハ日浦民法ノー致スノγトコロデア
ノレガ、其ノ例外則二於テ稽聖異ナノソトコ・ガアノソ。即チ日本民法
二於テL其物又ハ共物槽ガ第三者ノ樺利ノ目的タノソトキrノ・混
同消滅ヲ來サザノレモノトスノレニ拘ラズ（日民1791但）、満洲國
民法二於テハL共ノ物樺ノ存績二付所有者叉ノ・筑三者ガ法葎上
ノ利盆iヲ有スノレトキ1ハ混同消滅ヲ來サザノγモノトシタノデア
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ノγ（満民1841但）が法交ノ形式二於テ満洲國民法ノ・混同法理ノ
制限ヲ以テ、第三者ノ保護ノミナラズ、所有者ノ保護ヲ特二張．
調スノγモノ・如クニモ見ユレドモ、日本民法ノ解繹運用二於テ
モ、所有者及ビ第三：者ヲ保護スノソコトヲ得ノγコトハ勿論デアノγ。
例ヘバ土地二付キ所有椹ト第一順位ノ抵當権トガ同一人二露ス
ノγモ、第二順位ノ抵當椹アノγトキハ、第一順位ノ抵當梅ハ混同
二依り』テ消滅スノγコトナク、所有者ハ依然トシテ第一順位ノ抵
當機ヲ保有スノソモノトシテ、其保護ヲ受ケ、マタ土地二付キ所
有梅ト地上構トガ同一人二蹄スノソモ、其地上権ガ第三者ノ抵當
権ノ目的タノγトキハ、其地上権ノ・混同二依リテ消滅スノソコトナ
ク、第三者ハ依然トシテ抵當権ヲ保有スノソモノトシテ、其保護ヲ
受ケノγノデアノγ。故二此鮎ハ日満民法問二格別ノ相違ハナイデ
アラウ。唯ダ日本民法二於テハ第三：者ノ槽利ノ目的タノレトキニ
限リテ混同法理ヲ制限スノソノデアノγガ、満洲國民法二於テハ物
樺ノ存績二付キ法律上ノ利盆ヲ有スノγトキハ、混同法理ヲ制限
スノレコト、ナノγノデアノγ。此黙ハ満洲國民法ノ混同法理制限
へ日本法ノ其レヨリモ、稚廣汎トナノγデアラク。例ヘバ地上
梅ガ混同二依リテ消滅ス可キ揚合高、地上槽者二劃シテ償槽ヲ
有スノレ者アノレモ、日本民法ノ・該債椛者保護ノ爲メニ、該混同清
滅ヲ制止スノソコトノ・ナイ。然レドモ満洲國民法晶依レバ、共揚合
二債梅者ハ地上梅ノ存績二付キ法律上ノ利盆ヲ有スノソモノデア
ノソカラ、混同消滅ハ制止セラノγ、コト、ナラウ。斯クノ如ク債
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穫者ノ保護ヲ考慮シテ混同法則ガ制限サレノソコトニナノソトキ
ノ・、混同法則ノ實用ハ非常二狭クナノyデアラウ。而シテ混同物槽
ノ存績昌付キ、L法律上ノ利盆ヲ有スノレ者rノ範園ヲ決スノγ二付
テモ、繁訟ノ弊ヲ誘致スノγ惧モアリ、満洲國民法ノ法律理念ノ・未
熟ナノ猶術語ヲ輕卒二探繹シタノγ嫌ガアノソo而シテ満洲國法曹ガ
果シテ克ク此規定ヲ運用シ得ノγヤ否ヤニ付テモ多分ノ懸念ガ俘
フモノデアノγ。按ジテ鼓二至レバ多年ノ試錬ヲ積ンダ日本民法
ノ形式ト術語ヲコソ之ヲ奪重ス可カリシモノデノ・アノソマイカ？
混同昌因ノソ不動産物椹ノ消滅ハ、法律規定二因ノγ消滅デアノソ
カラ、満洲國民法二依レバ登録ヲ要シナイコトニナラウ（満民
177．178）。之二反シテ日本民法二依レバ登記ヲ要スノソコトニ
ナノγ（日民177）。不動産物梅ノ漫動ハ総プ登記叉ハ登録二集中
セシムノソ主義（登記簿中心主義）カラ見レノヘ日本民法ノ理念
ノ方ガ透徹シタ毛ノト言フコトガ出來ノy。
満洲國民法ニハ混同二依ノソ物穂消滅ノ規定ヲ、占有梅昌適用
セザノン旨ノ規定ガ敏：ケ』テ居ノソ（日民179皿）。蓋シ占有権ハ本椛
二封シテ濁立ノ性質ヲ有スノソモノデアノソカラ、本椹ノ外昌占有
機ヲ併セ有スノソコトヲ妨グノγモノデハナイカラ、日本民法ノ前
示規定ノ如キハ無要ナリトシテ、之ヲ削除シタモノデアラウ。從
テ實際ノ解繹運用二於ヲハ日満民法問昌格別ノ相違ハナイモノ
ト思フ。果シテ然ラバ故ラ昌日本民法ノ折角ノ注意規定ヲ、伽
除スノγコトハ寧ロ當ラナイト思フ。占有椹ガ濁立ノ物糖デアノγ
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ト云フコトハ、他ノ規定カラモ固ヨリ推論スルコトノ・出來ノソケ
レドモ、前示ノ如キ明丈ノ規定ガアツテコソ、其法理ガー暦明
白トナノγモノデアノγ。思フニ満洲國民法ノ・其ノ大部分ノ規定ガ
日本民法ノ規定ヲ模爲シタノγ二拘ハラズ、特二前示ノ注意規定
ヲ同避削除スノγトキハ、或ハ満洲國二於テハ占有椹モ混同法則
二依リテ消滅スノγモノ昌非ズヤトノ疑ヲ生ズノソコトモアラク。
日本民法ノ前示規定ノ・斯カノγ揚合ノ解疑作用ヲ爲スモノデア
ノγ◎之ヲ無覗シタル満洲國民法ノ立案者ノ責任ハ決シテ輕イモ
ノデハアノソマイo斯カノγ小細工式ノ立案者二封シテハ、須ラク
日本精神ノ反省ガ望マシイ。
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第二章占　有　椹
一序　　論
満洲國民法ノ占有権二關スノγ規定2㍉日本民法ノ其レニ比シ
テ、可ナリノ相蓮ガアノソ。日本民法二於テノ・占有権ノ諸規定ヲ
占有穫ノ取得、占有権ノ効力、占有槽ノ消滅、準占有ノ四節二
匿分シテ掲ゲテアルモ、満洲國民法二於テハ斯カノゾ匠分ヲ排除
シプ、全部一蓮逐條的二掲ゲクアノγ。而シテ占有ハ物二勤スル
事實上ノ支配力トナシ、心素ヲ認メズ、騰素ノミヲ以テ、占有
ヲ構成セントスノレ容観主義ヲ探ソ、マタ代理占有ノ理念ヲ避ケ
問接占有ノ理念ヲ探用シ、意思表示ノミニ因ノン占有槽譲渡（特
別引渡）ノ法則ノ・、動産並ノミ之ヲ認メテ、不動産ニハ之ヲ認
メザノγモノトシテ、占有権ノ章中ヨリ之ヲ削ソ、動産物権護渡
方法ノ規定トシテ、物機総則ノ章中二移シ、マタ占有ノ重要ナ
ノレ効力タノレ即時取得ノ法則ノ・、之ヲ占有槽ノ章中ヨリ所有椹ノ
章中二移シテ、所有権取得ノー方法トシテ規定シ、マタ占有者
ノ受クノレ権利推定ノ・動産占有二限ノγモノトシテ、不動産占有者
ニハ梅利ノ推定ヲ爲サ・・ノソコト等ハ、日本民法ト甚ダシク相蓮
スノレトコ・デアリ、総ジテ之ヲ見レバ濁逸民法化ノ色彩ガ強イ。
思フニ日本ノ奮民法ヲ濁逸民法化シタモノガ現行ノ日本民法デ
ァノソガ、今叉、之ヲ濁逸式二再修正シテ、満洲國民法ヲ制定シ
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タコトニナノγ◎日本民法ハ既二歎十年ノ試錬ト研究トヲ積ンデ
登達シ、必ズシモ濁逸民法二劣ノγモノデノ・アノレマイニ、何故二
日本民法ヲ以テ満洲國民法トスノソ程ノ意氣込ヲ見セナカツタモ
ノダラウカ？
二占有橿ノ性質
満洲國民法二依レバL物二謝シ事實上ノ支配力ヲ有メノソ者ノ・
之ヲ占有：者トス1トアノγ（満民1851）。此規定ノ・占有ノ心素ヲ
無要トシ、禮素ノミニ擦テ占有ヲ肯定セントスノンモノデアリ、
日本民法ノ理念（日民180）ヲ排シテ、濁逸法素ノ理念（濁民854）
二左祖シタノレ弔ノト見エノγ。其結果ハ全然心素ノ敏除セ2ン外形
的賞力支配二封シテモ占有権ノ保護ヲ認ムノソコト、ナノレ。即チ
自然的ナ風來物ヤ他入ノ投込品ヤ遺留物等モ占有物ト見ラレ得
ノソコトニナラク。斯クプ占有理論ノ客観主義者ハ満足スノレコト
デモアラウo
思フニ物ノ占有者ハ財産法上大キナ保護ヲ受ケノレト共二、其
財産ノ管理二付テノ・大キナ責任ヲモ櫓當スルモノデアノレ。帥チ
土地ノ工作物、竹木、動物ノ占有：者ハ占有物ノ管理二付キ特別
ノ責任ヲ負澹シナケレ・“ナラヌモノデァノソ（日民717．718，満民
738・739）。斯ノ責任ノ墓礎トナノソ可キ占有ガ、典ノ心素ヲ無要
トスノソコトニナレバ、引責要件トシヲノ意思ヲ否定スノレコトニ
モナノソ。帥チ實力支配ノ客観的現象ノミヲ以テ、占有者ヲ定
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メ、之二不法行爲上ノ責任ヲ負ノ・シメノンコトニナノγ。
　占有法制ノ燭逸法ノ如キ純客観主義ノモノデアツ』テモ、マタ
日本民法ノ如キ心素ト燈素トヲ要求スノγ折衷主義ノモノデアツ
テモ、其ノ實際ノ運用二依テハ甚ダシイ差異ハ無イカモ知レヌ。
蓋シ物二甥シテ事實上ノ支配力ヲ有スノレ者ハ、客観主義二擦テ
占有者トナノソコトハ勿論デアリ、折衷主義二蝶テモ占有者ト認
メラぴノレ傾向ガ多分晶アノンカラデアノン。日本民法二於テモ占有
穫ヲ主張スノγ者ノ・其ノ艦素ト心素トヲ共二謹明シナケレバナラ
ヌ繹デアノレガ、心素ノ謹明二就テノ・立謹責任ガ甚ダシク緩和セ
ラレノγ様デアノソ。帥チ筍モ所持ノ事實ガ謹明セラノγ、トキノ＼
心素二付テハ占有意思ノ存スノγコトヲ推測セシムノγ二足ノン可キ
事實（例、所持取得ノ原因）ヲ鐙明スレバ足リ、占脊意思ノ存
スノレコトヲ積極的ユ謹明スノγコトヲ要シナイデアラウ。換言ス
レバ占有意思ノ無イコトガ讃明セラレナイ限ソノ・、占有意思ハ
存在スノンモノト見ラレノレデアラウ。而シテ其ノ占有意思ハ之ヲ
否認セントスノレ：者晶於テコソ、反鐙ヲ墨ゲナケレバナラヌコト
ニナラ：ウ。蓋シ物ノ所持者ハ通常L自己ノ爲メ昌スノレ意思1ヲ
有スノソモノト見ラレノレμ∫キデアラクカラ。故二客観主義モ折衷
主義モ其ノ實際ノ運用二至リテノ・、大差ガナイデアラウ　（拙著
民法概論物椹篇79頁）。果セノソ哉、占有二關スノレ法制ノ運用二付』テ日
濁到例ヲ比較スルモ、殆ント差異ノ・ナイ様二思7。猫逸法昌於
プ占有：者トシテ保護ヲ受ケノソ者ノ＼日本法二於テモ占有者トシ
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テノ保護ヲ受ケノレコトニi攣リハナイ様デアノγ。占有理論ノ主義
トシテ日猫法ヲ比較スレバ、多分ノ相違ガアノγ様二見エノγケレ
ドモ、其ノ實際ノ運用ガ斯クノ如ク相違ノ無イモノデアノレナラ
バ、満洲國民法トシテハ日本法昌背馳シテ、故ラニ濁逸法理ナ
ドヲ探揮スノンコトノ・、思想的二不當デアノソト思フ。
満洲國民法二依レバ、物二封スノソ事實上ノ支配力ヲ失フトキ
ハ、自ラ占有権ヲ失フコト、ナリ、弦二占有権ノ消滅ヲ來ス可
キ理ナノソモ、占有者ガー時、物昌封スノレ事實上ノ支配力ヲ失ヒ
タノγトキト錐モ、占有同牧ノ規定（満民197）二依り、占有物ノ
返還ヲ受ケタノソトキハ、占有梅ノ・清滅セザリシモノト看倣サレ
ノγノデアノソ（満民185皿）。此規定ハ日本民法二〇三條但書ト同
趣旨ノモノデアノソガ、日本民法ノ如クL占有同牧ノ訴ヲ提起シ
タノソトキ「云々ト云フガ如キ、不當ノ字句ヲ同避シテ、修欝ノ
適正ヲ期シタ鮎ノ・、自分モ賛成スノレコトヲ躊躇シナイ。日本民
法ニノ・占有訴椹、問接訴権、贋罹訴穰ナドノ如キ、奮時ノ外來
語ノ謬購ニシテ内容ヲ正確二表ハスニ適セザノソ術語ガアノソカ
ラ、之ヲ整理スノソ意味二於テモ有意義ノモノト思ハレル。
三問接占有
満洲國斑法二依レバ、地上椹、質槽、賃貸借、寄託、其ノ他
之二類スノγ關係二墓キ、他人ヲシプ物ヲ占有セシムノレ者ハ之ヲ
問接占有者トスノソ（満民186）。日本民法二於ケノγガ如キ代理占
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有ヲ捨テテ、狗逸法系ノ問接占有ヲ認メタノγモノデアラク。柳
モ現實ノ事態ヲ如實二保護ス可キ占有制度ノ本旨ヵラスレバ、
問接占有ノ思想ノ方ガ代理占有ノ其レヨリモ、有敷適切ナノレモ
ノト思ハレノγ。代理占有ノ要件等二關シテ多種ノ學読ガ封立ス
ノγコトヲ避ケノγ爲メニモ、満洲國民法ガ代理占有ノ制度ヲ認メ
ナカッタコトハ、穏當ナ立法技術デアノンカモ知レヌ。然レドモ
元來、占有ハ物二封スル事實上ノ支配力ヲ保護セントスル制度
デアノγナラバ、他人ヲシテ物ヲ占有セシムノソ者あ総テ間接占有
者ト見テ然ノγ可キモノデハアノγマイカ㌘　然ノソニ満洲國民法ノ・
此ノ鮎二付キ、地上権、質権、賃貸借、寄託、其ノ他之笛類以
スノン關係二墓キテ占有セシムノソ場合ニノミ問接占有者ト見タノ
デアノン。從テ此等ノ關係二基カズシプ他人二占有セシムノレ者ノ・
問接占有者トナノソコトヲ得ナイノデアノソ。他人ヲシテ物ヲ占有
セシムノソ事實ノ・直チニ以テ、問接占有タノγ可ク、其ノ占有セシ
ムノγコトノ墓礎的法律關係二制限ヲ加フノγガ如キコトノ・、有占
ノ本旨二添フモノデハアノレマイ。然ラザレバ占有擢ハ本椹カラ
濁立シタノソ（本樺二依存セザノソ）権利デアノγト云7コトモ疑ハ
シクナノγ。占有ノ事實ハ其レ自禮デ権利トシテ（ジ，悠礎關係カラ
狗立シテ）、法ノ保護ヲ受クノソノ適格ト必要トガアノレモノト思
7。舷二問題トナノγノハ地上槽叉ハ質椛ノ設定移蒋ノ契約、賃
貸借契約若ノ・寄託契約等ガ無敷、取消、解除、叉ノ・終了トナソ
タノγトキノ・、問接占有椛ヲ認メ得ノγヤ否ヤデアノソ。コノ揚合二
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ノ・有敷ナノソ前示ノ關係トL類スノレ關係1（満民186）二基クモノ
トシテ、問接占有権ヲ認メ得ノγ解繹運用ノ鯨地モアラウガ、斯
クテノ・實際上、本椹二依存セズシテ、問接占有椹ヲ認ムノγコト
ニナノγモノデアノソ。直接占有ガ本権二依存セズシプ認メラノγノソ
モノナノレ以上ノ・、問接占有二限リテ本機二依存ス可キ筋合ノ・ナ
イ筈デアノγ。故二問接占有ノ理念ヲ決ス可キ満洲國民法ノ前示
規定ニハ賛成シ難イ嘩ノガアノγ。而シヲ日本法二於テノ・多年ノ
研究ト試錬二因テ、代理占有ノ制度モ大禮、克ク運用サレテ居
り、甚ダシイ不便ヲ威ズノソ程ノモノラ㌧・ナクナツテ居ノγ。而カ
モ満洲國法ノ今後ノ運用二付テハ、日本法曹ノ援助二待ツ可キ
トコロガ多カノγベキニモ拘ラズ、日本民法ノ原理ヲ捨テテ、西
隊民法ノ原理ヲ探澤スノγ様ナコトノ・、決シテ賢明ナ立法トノ・評
シ難イカモ知レヌ。日満問ノ共通的法律生活ノ襲達ニモ支障ヲ
來スモノガアノソデアラウ。日本法曹ガ其ノ立案：者デアノレト云7
二至リテノ・登ク驚クノ外ハナイo
満洲國民法ニノ・間接占有梅ノ譲渡ノ・物ノ返還請求梅ヲ譲渡ス
ノγ二因リテi其ノ数カヲ生ズノγモノト定メテアノγ（満民188）o　此i
規定ハ日本民法ノ指圃引渡二關スノレ規定（日民184）ラ相常スノソ
モノデアノソガ、其ノ立言ノ形式ハ日本法トハ可ナリニ趣ヲ異ニ
シ、反テ濁逸民法ノ立言形式ヲ採用シタモノト見ノレ可キデアラ
ウ（獅民870）。是ノ・日本式ノ代理占有理念ヲ捨テテ、狗逸式ノ問
接占有理念ヲ探用シタ常然ノ結果デモァラウガ、斯クテ満洲國
2生 満　洲　國　民　法　静　論
民法ノ・日本民法ヲ修正的二濁逸化シタモノトナツテ居ノン。日本
ノ奮民法ヲ濁逸式二修正シテ出來上ツタモノガ、現行ノ日本民
法デアノンガ、今又タ更二濁逸式二再修正シテ満洲國民法ヲ制定
スノン檬ニナツタコトニ付テノ・、愈極東人ノ・西欧文化ノ忠實ナノγ
模倣者ナリト云フ批評ヲ誘致スノγ様ナ戚モアノソ。
満洲國民法二依レバ問接占有権者ハ直接占有権者晶封シテ占
有物ノ返還請求機ヲ有スノンモノナノγコトヲ前提トスノγモノ・様
二見エノソ。然レドモ斯クプノ・占有権トシテ本梅二依存シ過ギノγ
嫌ガアノソ。占有ノ・本権ヨリ濁立シテ法ノ保護ヲ受クノγ丈ケノ可
能性ト必要性トヲ有スノγモノデアラウ。他人ヲシテ物ヲ占有セ
シムノソ事實アノソトキハ、其ノ事實丈ケニテ間接占有構ヲ認ム可
キモノデァラク。更二物ノ返還請求梅アノyコトヲ要件トスノγ様
ナコトハ、占有ノ本旨二適フモノデハアノソマイ。占有ノ・物ノ事
實上ノ支配力ヲ保護スノンコトニ因テ、一慮ノ肚會秩序ヲ維持セ
ントスノソ制度デアノソヵラ、外面的ナ事費ヲ重要親ス可キモノヂ
アソ、其ノ基本關係ナドヲ詮議立テスノレ檬ナコトノ・無要ナコト
デアノγ。而シプ満洲國民法二依レバ返還請求糠ノ譲渡行爲ガ無
数ナノソカ叉ノ・取消サレタノレトキハ、問接占有樺ノ譲渡モ無敷ト
ナリ叉ハ取消サレタノレモノトナノソ可キデァラウカ？　間接占有
椹ノ譲渡ガ無数叉ハ取消トナノソモ、他人（直接占有者）ヲシテ
物ヲ占有セシムノγ事實上ノ歌態ガ移動スノソトキノ・、妓二問接占
有槽ハ移輔セラレタモノト見ノソ可キモノデアラウ。然ノソニ満洲
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國民法二於テハ返還講求権ノ譲渡ガ法律上ノ敷力ヲ生ゼザノソニ
拘ラズ、問接占有権ノ譲渡丈ケガ法律上ノ敷力ヲ生ズノγモノト
断ズノγコトノ・因難デアラウ。故二返還請求槽ノ譲渡ヲ以テ、問
接占有機譲渡ノ唯一ノ方法ノ如ク定ムノyコトノ・、姿當ナモノデ
ノ・ナイダラクo
街ホ満洲國民法ノ上掲規定ノ運用二付テハ多クノ問題ガアノソ
様二思フ。例ヘバL物ノ返i還請求梅ヲ譲渡1云々トアル黙二付
テデアノソ（満民188）。コノ返還請求槽ナノヅモノ・性質ハ、物上請
求権タノソコトモアラウシ、マタ純然タノγ債権デアノγコトモアラ
クカラ、債槽ノ譲渡ガ物槽譲渡ノ原因方法トナリ、而シテ債権
譲渡二付』テハ、其ノ成立要件ト封抗要件トノ問題ガアノγカラ（満
民437一）、債機譲渡ノ封抗要件ガ具ノ・ラザノγ問ノ・、物権譲渡ノ
封抗要件モ具ハラザノンコいナノソ可キデアラクカ？然ノソトキハ
満洲國民法ガ物権譲渡ノ劃抗要件ト云フ理念ヲ解消セシメント
スノγ企圃ノー部ヲ破ノレコトニナノγ。マタ耕種機（満民276一）、
地役権（満民283一）、典権（満民294一）、使用貸借（満民577一）、
韓貸借（満民597一）等二基キ他人ヲシプ物ヲ占有セシムノソ者
ガ、間接占有者トナノレコト昌付クモー鷹ノ・問題トナノγコトデア
ラウ。是等ノ種多ノ問題ヲ塵理スノγニハ、大二日本法曹ノ協力
ヲ要スノソコトデアラウニ、満洲國民法ハ何故昌狽逸法ナド昌依
存シタモノデアラク』カ？
浦洲國民法二於テノ・、占有ノ侵奪及ピ妨轡二劃スノγ救濟ノ請
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求権、即チ日本民法ノ占有訴構二相當スノンモノノ・、問接占有者モ
亦之ヲ有スノソモノデァノレ（浦民2001）。是ノ・殆ント當然ノコト
デアノン。思フニ占有ノ諸規定ハ直接占有ナノγト間接占有ナノレト
ヲ匿別セズ㍉共通的二適用サノン可キモノデアラウカラ、占有
訴槽二關シプノミ間接占有者ヲ認ムノンコトノ㍉寧・無用〉立言
法トナノン嫌モアノソ。尤モ此規定ハ次ノ規定ヲ誘引スノレ前提文句
ト莞ナノソノデァラゥ。印チ次ノ規定二依レバ占有者ガ占有ヲ侵
奪セラレタノγ揚合昌於テノ・、問接占有者ノ・其ノ物ヲ占有者二返
還スベキコトヲ請求スノレコトヲ得ノンモノトシ、若シ占有者ガ返
還ヲ受クノソコト能ハザノレカ』叉ハ之ヲ欲セザノレトキノ＼間接占有
：者ノ・自己二返還スベキコトヲ講求スノソコトヲ得ノソモノデアノン
（満民200皿）o
満洲國民法二〇〇條二相當スノン日本民法ノ規定ノ・一九七條後
段二之ヲ見ノγ。然レドモ其規定ハ簡軍二失シ、解繹上ノ疑義ヲ
残スモノガァツタノデアノソガ、満洲國民法ノ・前掲ノ如キ規定ヲ
以テ、其疑義ヲ解決シテ居ノソモノガアノソ。
四占有権ノ譲渡
満洲國民法二依レバ占有権ノ譲渡ノ・占有物ノ引渡二囚リテ、
其ノ数力ヲ生ズノレ（満民187）。此規定ハ日本民法一八二條一項
ト同趣旨ノモノデアリ、修癖上若干ノ進歩ヲ認メラノレ・モ、共
ノ解繹運用ノ實際晶於テハ別二攣リハナイモノト思フ。満洲國
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民法二於テモ占有権ノ譲渡ヲ以テ・一ノ法律行爲ト見ノソコトニ鍵
リハナク、其ノ不動産二關スノレ場合二於テモ登録ヲ要スノレ（満
民177）コトハナイモノト思フ。動産占有権ノ譲渡二關シプヘ
満洲國民法一八一條本丈ノ規定ト同一八七條ノ規定トノ・重複ノ
嫌ガアノγ。蓋シー八一條ノ・物権総則ノ規定デアノγカラ、同條二
L物権ノ譲渡1トハL占有機ノ譲渡1ヲモ包含スノγコトハ勿論デ
アリ、動産二關スノy限ヲノ・特二一八七條ノ規定ヲ待ツマデモナ
イコトダカラデアノγ。故二同條ノ規定ハ不動産二關スノレ限リニ
於テ（満民一七七條ノ適用ヲ排除スノレ爲メニ）有意義ナモノト
ナリ、動産二關スノγ限り昌於テノ・輩二注意的ナ意義ヲ有スノンニ
止マノレモノト言ハナケレバナラヌc
満洲國民法ハ意思表示ノミニ因プ爲シ得ノソ占有椹ノ譲渡ノ㌦
其ノ動産二付テノミ之ヲ認メ、不動産二付テ之ヲ認メテナイ。
即チ不動産占有梅ノ譲渡ハ其ノ不動産ノ引渡二因リテノミ其ノ
敷力ヲ生ジ得ベク、意思表示ノミニ因リテ爲シ得ノソ占有樺ノ譲
渡（特別引渡）ナノンモノハ、不動産ニノ・許サレナイコトニナノγ
ノヂアル。蓋シ物二到スノレ實力支配者ヲ以テ占有者トスノレ客観
主i義ヲ貫徹セシムノレ爲メ昌ノ㍉現實的ナ支配力ヲ有セザノレ者二
占有ノ保護ヲ與フ可キモノデハナイト兄タカラデモアラク。而
シテ動産二付テハ繁盛ナル取引界ノ實情二適慮セシムノソ必要モ
アノソカラ、共ノ特別引渡ヲ認メタノソモ、不動産二付クノ・共必要
モ乏シク、若シ夫レ不動産二付テ占有ノ保護ヲ必要トスル向ハ
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現實ノ支配力ヲ以テ占有権ヲ取得ス可キモノト見タカラデアラ
ウ。マタ不動産二付テハ登録制度二依テ特別ナノソ権利保護ヲ圖
ノγノデアノγカラ、動産二於ケノγガ如ク専ラ占有二依擦シテ特別
ナノソ保護ヲ圖ノレ必要モナイト見タノデアラク◎然レドモ自分ノ・
立法論トシテハ既述ノ如ク日本式二動産ト不動産トニ蓮ズノン特
別引渡ノ法則ヲ支持シタイ（本書13頁以下滲照）。
間接占有権ノ譲渡二關シテハ動産及ゼ不動産二共通的二特別
規定ガ設ケラレテ居ノソコトハ、既述ノ通リデアル（本書21頁以
下墾照）。
五　動産占有ト椹利推定
満洲國民法二依レノヘ動産ノ占有者ガ占有物ノ上二行使スノγ
梅利ハ、之ヲ適法二有スノγモノト推定サレノγ（満民192）。　日本
民法ノ・動産及ゼ不動産二通ジテ、コノ推定ヲ認ムノレモノデアノン
ガ（日民188）、満洲國民法二於プノ・其ノ推定ヲ動産二限局スル
ノデアノy。蓋シ不動産上ノ権利ハ登録二依り』テ明白ナラシム可
キモノデアルト零フ登録重黙主義ノ立場カラ・物昌封スノレ事費
上ノ支配力ヲ基調トスノレ占有ナドニ依擦シテ、共物二封スノレ梅
利ヲ推定ス可キモノデハナイト児タノデアラウ。其結果ハ登録
制度ヲ偏重シテ、占有制度ヲ過度二輕覗スノγノ嫌ガアノレ。満洲
國民法昌依レバ不動産物梅ノ取得ノ総テガ登録セラレノレモノト
ノ・限ラナイ。既述ノ如ク到決、競費、公用徴牧、相績、共ノ他
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法律ノ規定二因ル不動産物椹ノ取得ノ・、登録ヲ要セズシプ其ノ
敷力ガ認メラレノγノデアノγ（満民178本）。是等ノ登録外ノ不動
産物権取得二付テ争アノレトキノ㍉不動産ノ占有：者ヲ以テー慮ノ
不動産物権取得者ト推定スベキモノデアラウ。然ノソニ満洲國民
法ノ如ク占有ノ推定力ヲ動産二限定スノγトキヘ登録ノ推定力
モ占有ノ推定力モ、共二之ヲ受ケルコトノ出來ナイ揚合ガ生起
スノソコトニナノγ。洵二奇怪ナノソ法理ト言ノ・ザノγヲ得ナイ。日本民
法ノ解繹論中ニモ占有ノ権利推定力ハ動産二限リテ認メラレノγ
モノ・如ク考フノソモノモァノソガ、是ハ甚ダシイ誤解ト言ハナケ
レバナラヌ。或ハ満洲國民法ノ規定ハ斯カノレ誤解ヲ成文化シタ
モノカモ知レナイ（満民192）。然レドモ日本民法ノ・動産昌限定
スノソコトナク、不動産ヲモ含メテ、占有ノ推定力ヲ肯定シク居ノγ
コトノ・明カデアリ、マタ是レガ正當ノモノデアノγ（日民188）。尤
モ不動産二於テハ登記ノ推定力ノ方ガ占有ノ推定力ヨリモ優力
デアノγ可キコトハ勿論デアノγ。然シ占有ノ推定力ハ不動産二及
バズトスノγコトノ・決シテ正當ノモノデノ・ナイ。要スノソ晶日本民
法ノ正當ナノレ規定（日民188）ヲ故ラニ修正メ可シトスノソガ如キ
態度ヲ以テ、立法セラレタ満洲國民法ノ前示規定（満民192）コ
ソ、重大ナノソ過誤ヲ犯スモノデハアノソマイカ？　思フニ占有ノ
推定力二關スノソ規定（日民188．填民323）ノ如キノ・、箪ナノγ注意
的ノ規定トシテ意義ヲ有スノレニ止マソ、必要的規定デノ・ナイ。斯
カノソ規定ノ・無クトモ、共レト同一ノ結果ヲ得ノγ解繹ニナノγデァ
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ラク。西欧諸國デノ・斯ノ種ノ規定ヲ設ケズシ入同旨ノ解繹ガ
通説トナツテ居ノγ。然レドモ其規定ヲ設ケノソトスレノヘ満洲國
民法ノ如クニ動産二限ノγコトハ當ラナイ。不動産ヲ除外ス可キ
理由ハナイ。故晶此規定（満民192）ノ・動産二關スノγ限リハ無要
デアリ、不動産二封スノソ關係二於テハ有害ナノン規定ト言ノ・ザル
ヲ得ナイ。満洲國民法二於テモ、彊界確定二關スノレ限リニ於プ
ノ㍉不動産ノ占有歌態二穰利推定力ヲ認ムノンモノト解羅シ得ノレ
鯨地ガアノγト思フ（満民222）o是二・因』テ之ヲ観ノソモ、満洲國民
法ガ占有ノ推定力ヲ動産二限：定スノソ様ナ立言法ヲ探用シタノソコ
トハ不當デアッタト思7。
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第三章所　有　権
一所有椹ノ作用
満洲國民法二依レノヘ所有者ハ法令ソ制限内二於入共ノ所
有物ノ使用、牧盆及ピ塵分ヲ爲ス梅利ヲ有ストアノソ（満民203）。
日本民法ガ特二法令ノ制限内二於テL自由二1云々ト規定セノソ
モノ（日民206）二修正ヲ加ヘテし自由二1ノー句ヲ削除シタコ
トガ目二附ク。或ハ自由主義ノ行過ギヲ緩和シヨクトスノン立法
者ノ時局的ナ意圖ガ窺ハレノレトコロデモアラウ。然レドモ斯カ
ノソー句ガ在ラウト、無カラウト實際ノ法律的敷果ニハ影響ハナ
イ様ダ。自由ヲ強調シテ見タトコロデ、i其ノ自由ノ・絶封ノモノ
デノ・ナイ。法令ノ制限内二於ケノγ自由二過ギナイ。而カモ共ノ
制限法令ノ’時代ト揚所トニ因テ漫轄ノ多イモノデアノレ。マタ其
ノ自由ヲ不明徴ニシヲ置イタトコロデ、所有椛ノ白由ヲ杢的二
抹殺シ得ノレモノデモナイo法令ゾ制限内二於ケノソ白由ノ・、之ヲ
認メヌ諜ニハ行カヌ。故二前示満日爾民法ノ規定ニノ・、實際的
柵進ハ殆ント無イト見テヨカラク。
マタ満洲國民法二依レバ、士地所有槽ノ・L共ノ行使二付、利
盆ヲ有スノレ範園二於テ「土地ノ上下二及プトアノγ（浦民206）。是
ハ日本民法二依レバ土地ノ所有椛ハL法令ノ制限内晶於テ1共
土地ノ上下二及プトアノγ二相當スノレモノデアリ（日民202）、爾
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：者ノ蓮用ノ・實際二於テ殆ントー致スノンコトニナノソモノデアラウ
ト思フ。然ラバ満洲國民法ハ何故二日本民法ト異ナノレ立言形式
ヲ探ツタモノデアラクカ？　思フニ総テノ権i利ノ・法令・ノ制限内
二於テ運用セラノン可キモノデアラウカラ、濁ソ所有権二付プノ
ミL法令ノ制限内デ1ト明言スノγコトノ・無要デアノγト、満洲國
民法ハ考ヘタカモ知レヌ。然シ所有椹ノ内容ノ・廣汎デアノレカラ
之ヲ過信スノγ者ノ濫用ヲ封ズノン爲メニ概括的二L法令ノ制限内
二於テrト云フ位ノ限界ヲ設ケテ置クコトハ、必ズシモ無意味
ノ立法ト云フコトノ・出來ナイト思フ。日本民法ガ折角、明言シテ
居ノγ一句ヲ抹殺シテマデ、満洲國民法ノ異色ヲ立力γ様ナコト
ハ寧・差控ヘテモラヒタイトコ・デモアノγ。而シプ満洲國民法
ノ立言形式二從ヘノヘ所有権ノ行使二付ヲ利盆ヲ有スノソトキハ
無限二上下作用ヲ進展セシメ得ノγ様ナコト・モナリ、肚會的且
公盆的ノ考慮ヲ沸フコトハ無要ナノγガ如キ思想ヲ誘致スル惧ス
ラアラウ。卯チ所有者ノ私盆專念ト公盆無親ヲ公認スノン様ナ嫌
モアノレo
二物上請求槽
満洲國民法ニノ・所有者ノ物上請求椹二關スノソ規定ガ特別二掲
ゲラレプアノソ。帥チ所有者ハ物ノ占有者二封シ其ノ返還ヲ請求
スノγコトヲ得ノγモノトシ、但シ占有者ガ之ヲ占有シ得ノソ権利ヲ
有スノソトキノ・、其ノ返還ヲ拒ムコトヲ得ノソモノトシテアノソ（満民
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204）◎マタ所有者ハ所有機ヲ妨害シタノγ者二封シ、其ノ除去ヲ
請求シ、妨害ノ虞アノγ行爲ヲ爲シタノγ者晶封シ、其ノ豫防叉ノ・損
害賠償ノ循保ヲ請求スノγコトヲ得ノγモノトシテアノγ（満民205）。
是等ハ日本民法ニハ明文ノ規定コソ無イガ、問接的規定二依リ
テ略聖明カナノγノミナラズ、判例學説上モ自明ノ法理トシテ認メ
ラレテ居ノγトコμノモノデアリ、之ヲ成文化シタノソモノトシプ
満洲國法曹ノ爲メ昌ノ・注意的規定トシプ、有意義ノモノトナノγ
カモ知レヌ◎而カモ満洲國民法ハ前示物上請求権二關スノレ規定
ヲ、地上椹、耕種権、地役機、典権、質構等ニモ準用シテアノレ
（満民204．205．275。282．292。311，334．336皿）。洵二深切ナ
ノソ規定ト言フコトガ出來ノγデアラウ。思フニ物ノ保持、保全及
ビ同牧ノ請求穂二關スノγ規定ノ・、占有梅二付テハ必要ナノγ規定
デアノγガ、所有穂、其ノ他ノ占有本梅二付テハ不必要ナノレ規定
デアノγ。即チ占有者ノ・占有訴糟二關スノレ規定（日民197－202．満
民197－201）二依篠シナケレバ占有ノ保持、保全及ビ同牧ヲ期
シ得ナイデアラウガ、所有椹者及ビ共ノ他ノ占有本槽者ノ・特別
ノ規定（満民204．205）二依擦セズシプ、本樺ノ性質上常然二占
有ノ保持、保登、同牧ヲ途ゲノレコトガ出來ノレノデアノレo蓋シ占
有椛ハ軍二物昌封スノレ事實上ノ支配力ヲ保護ズノン制度デアノレカ
ラ、其ノ事實ヲ積極的二保護スノレ爲メ昌ノ・、殊二一旦占有ヲ喪
失シタノレニモ拘ラズ其ノ同牧ヲ途ゲシメノレ爲メ晶ハ、特別ノ規
定ヲ要スノソコトニナノレ諜デアノソガ、所有穣、典ノ他ノ物ヲ占有
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スノレコトヲ得ノγ基本的ナ穰利ガ、占有ノ保持、保全、同牧二付
キ、法ノ保護ヲ受ク可キコレ㍉全ク自明ノ法理｝言ハナゲレ
バナラヌカラデアノγ。故二満洲國民法ハ斯ノ自明ノ法理ヲ宣明
シタモノデアノ｝！（満民204・205．275．282・292，311．334．336皿）o
二相隣纏
満洲國晶於ケノy相隣権ノ規定ハ日本民法ノ相當規定中、實用
ノ稀有ナノレモノヲ整理創除シ、叉ハ用語文章ノ當ラザノソモノヲ
修正簡潔化シタノンモノト思ノ・ノン、モノ・他ハ、日本民法晶於ケ
ノン其レト大同小異デアノソガ、僅カナノレ規定二其特色ヲ見受ケノγ
コトノ・出來ノン。例ヘバ土地ノ所有者ハ過分ノ費用ヌ．ハ勢力ヲ以
テスノレニ非ザレバ其ノ家用叉ハ土地ノ利用ノ爲二必要ナノレ水ヲ
得ノソコト能ハザノγトキノ＼隣地ノ所有者二到シ償金ヲ支彿ヒ鹸
分ノ水ノ給與ヲ請求スノγコトヲ得アレモノト定メテアノレ（漁民匁
7）。是ハ相隣共助ノ精紳カラ認メラレタ用水二付プノ特別規定
デアリ、日本民法二於テハ用水地役梯二關シテ類似ノ規定（日
民285〉ヲ設ケテアノソモノニ相當㌧スノレ。帥チ満洲國民法二於テノ・
地役關係ノ有無二拘ラズ、軍ナノレ隣地所有者ノ樺利トシ』テ、用
水ノ保護ヲ受クノソモノデアノン。マタ土地ノ所有者ガ故意叉ハ：重
大ナノソ過失二因ラズシテ藪界ヲ蹴エテ工作物ヲ築造シタノレ揚合
二於テ、隣地ノ斯有者ガ之ヲ：知リテ逓滞ナク異議ヲ述ベザノソト
キノ・、共ノ工作物ノ移去叉ハ墾更ヲ請求スノγコトヲ得ザルモノ
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トシ、此場合二於テ隣地ノ所有者ハ工作物ノ所有者二封シ、相
當ノ債額ヲ以テ彊界ヲ瞼ユノソ部分ノ土地ヲ買取ノソベキコトヲ請
求スノレコトヲ得ノンモノトシ、但シ損害賠償（例、地代相當ノ損
害金）ノ請求ヲ妨ゲザノソモノトシタ（満民221）。是ノ・日本民法
二於ケノレ建築距離違反ノ場合ノ規定（日民234）二相當スノソモノ
デアノγガ、實ノ・建築距離ノ取締ハ公法的規定二譲ノソベキモノデ
アラウカラ、私法的規定トシテハ満洲國民法ノ規定ノ方ガ適切
姜當ノモノ’ト思7。マタ彊界二付キ孚ヲ生ジタノン場合二於テ正
當ナノγ彊界ガ知レザノソトキヘ登録簿ノ記載、占有状態、其ノ
他諸般ノ歌況ヲ掛酌シテ公季ナノレ方法二依り、之ヲ定ムノレコト
ヲ要ストアノソ（満民222）。日本民法ニハ之二相當スノレ規定ハ
無イガ、殆ント自明ノ法理デァリ、満洲國民法ハ之ヲ成文化シ
タモノト見テヨカラウ。満洲國民法二於テノ・占有ノ権利推定力
ノ・動産二付プノミ認メラレテアノγモノデアノγガ（満民192）、彊
界確定ノ關係二於テハ不動産二付テモ占有ノ推定力ヲ肯定シ得
ノレ鹸地ガアノレモノト解羅スノンコトガ妥當デアラウ。マタ満州國
民法二於テハ相隣關係ノ規定ハ土地ノ所有者、地上椛者、耕種
梅者、叉ノ・土地ノ典樺者若ハ賃借人相互ノ問二之ヲ準用スノレモ
ノト定メテアノレ（満民223）。是ハ日本民法ガ地上椛：者問叉ノ・地
上樺者ト土地ノ所有者トノ問二準用スノソ（日民267）二止マノγモ
ノニ比較スレバ、満州國民法ノ準用範囲ハ著シク振大セラレタ
コトニナノγモノデアリ、從來ノ日本法學ノ要望ガ満洲國ノ立法
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晶依テ達成セラレタ概ガアノンモノト言ヒ得ノγトコロノモノデア
ノレ’o
以上ノ如ク相隣關係二付テハ出色ノ規定モ見受ケラレノγガ、
大髄二於テ季凡ナモノニ終ツテ居ノγ。實ノ・全般的昌道義的ナ指
導精紳ノ法制化ヲ考案シ、善隣友好的二相隣關係ヲ美化調整
シ、満洲國ヲシテ眞二安住樂土タラシム可キ垂範ヲ期待シタ自
分へ今ヤ失望ノ威ヲサヘ畳ユノソ次第デアノγ。
四取得時敷
満洲國民法二於テハ、所有構ノ取得時敷二關スノレ規定ヲ、所
有梅取得ノ節中二設ケ、而シプ是等ノ規定ノ・所有椹以外ノ財産
椛ノ取得二之ヲ準用スノレモノトシタ（満民224一二229）。是ハ日本
民法二於ケノレ時敷ノ如ク並取得時数ト浦滅時敷ト晶通ズノγ理念
ヲ排斥スノレコトカラ登足シタモノデアリ、取得時敷ヲ以テ輩ナ
ノレ所有権取得ノー方法トシテ観察シタノソニ由ノソモノデアノソ。而
カモ其取得方法ノ法理ハ各種ノ財産槽取得方法二準用鑛大セラ
レノγノデアノγカラ、結果的ニハ日本疑法トモ甚ダシキ相違ノ・無
イコトニナノγ。唯ダ日本民法ヲ無親シ、西1歌民法ヲ模倣シ、規
定ノ形式ヲ煩雑ナラシメタ　（浦民228）コトヲ遺械トスノレ（拙稿
満洲國畏法騨論総則編39頁以下殊鳥41頁後段謁照）。
満洲國民法昌依レバ三十年間所有ノ意思ヲ以テ、卒穏且公然
二他人ノ未登録ノ不動産ヲ占有シタノソ者ガ、法院ノ許可ヲ得テ
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登録簿二所有椹ノ登録ヲ爲シタノγトキハ、時敷二因リテ其ノ不
動産ノ所有椹ヲ取得ストアル（満民2241）是ノ・日本民法二於ケ
ノγ二十年問ニテ、動産タノント不動産タノントヲ問ノ・ズ、マタ不動
産ハ既登記ナノγト未登記ナノγトヲ匝別セズ、総テノ物昌付テ、
而カモ裁鋼所ノ許可等ヲ要セズ、輩ナノγ占有ノ敷力トシテ、所有
梅ヲ取得セシムノγモノ（日民1621）、殊昌登記ヲ要セズ、登記
ノ・軍二第三者ヘノ封抗要件タノソ昌過ギザノγモノトスノγモノニ比
較スノγトキハ、時敷取得ヲ嚴重昌制限スノγモノト言ノ・ナケレバ
ナラヌ。其レ丈ケ所有権ノ保有昌安全威ヲ多クシ、奮秩序ヲ確
定シ、新秩序ヲ抑歴スノγコトニモナノソ。斯クプ日本ノ不動産ハ
短期且簡易ナノγ條件ニテ時敷取得ガ認メラレ、満洲國ノ不動産
ノ・長期且困難ナノソ條件ヲ満タサナケレバ、時敷取得ガ許ラ’レナ
イコトニナリ、舷二日満問ノ法律生活二相剋摩擦ヲ誘襲スノン危
瞼性モアノγ。時敷期間ヲ伸長シタノγ鮎二付テハ、日本民法ノ其レ
ガ西欧諸國ノモノニ比シテ短期ナノレコト、虹昌満洲國人ガ時敷
制度二不慣ナノソコト等ヲモ懸念シテノ立法トノ・思ノ・レノソガ、日
本人ノ法律生活ハ多年ノ試錬ヲ純テ今日ノ時敷制度二調和同化，
シテ居ノγノデアノレ’カラ、日本民法ノモノト1司期問トスノソコトニ・
格別ノ支障ガアノソ筈モナク、反テ典レガ日満間ノ法律生活ノ共
通的登達ノ爲メニ望マシイコトデアノソト思、フo要スノソニ西洋デ
ノ・三十年デアツテモ、束洋デハニ十年叉ハ十年デモヨイト思フ。
マタ満洲國民法ガ未登録ノ不動産晶限リテ、時数取得ヲ許スノ
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ノ・、登録ヲ奨勘スノγ政策的ノ立法カモ知レヌガ、時敷制度ノ本
旨カラスレバ、此制限ハ不當デアノレト思フ。即チ取得時数ノ・事
實上ノ構利者タノγ占有者（準占有者ヲ含ム）二椹利ヲ取得セシ
ムノγ制度デアノソカラ、其ノ占有ノ歌態ガアノソ以上へ其目的物
タノン不動産ハ既登録ノモノナノレト未登鍛ノモノナノントヲ匿別ス
ノソコトノ・無意味デハアノソマイカ？
マタ満洲國民法二依レバ登録シタノレ不動産ノ所有：者ガ死亡シ
．叉ハ失踪ノ宣告ヲ受ケ、其ノ他登録簿上分明ナラザノレ揚合二於
テ、三十年間所有ノ意思ヲ以テ耶穏且公然二其不動産ヲ占有シ
タノレ者ガ、法院ノ許可ヲ得プ登録簿二所有権ノ登録ヲ爲シタノン
トキノ・、時敷二因り茨其ノ不動産ノ所有権ヲ取得スノソモノデァ
ノソ（満民224皿）。此規定ノ・既登録ノ不動産ト錐モ、其所有者ガ
分明ナラザノソ、トキハ、未登録ノ不動産ト同様二其ノ時敷取得ヲ
認メントスノソモノデアノレ。故二此規定ノ・取得時敷ノ目的物ヲ未
登録不動産二限定セントスノレ、前項ノ原則（満民2241）ノ無理
無能ナコトヲ認謹スノレモノトモ言ヒ得ノレノデアノレo
マタ穣利ナクシテ登録簿二所有者トシテ登録セラレタノン者ガ
十年問、所有ソ意思ヲ以テ、卒穏且公然二、共ノ不動産ヲ占有
シ、共ノ占有ノ始、善意ニシテ且過失ナカリシトキノ・、時鼓二
因リテ典ノ不動産ノ所有椹ヲ取得スノγノデアノソ（満民225）。是
ハ日本民法二於ケノソ十年間ノ不動産取得時敷制度二相當スノレモ
ノデアノγ（日民162皿）。尤モ日本民法二於テハ不動産取得時数
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ノ要件中二登記ナドヲ考慮シナイガ、満洲國民法ノ・登録ヲ以テ
不動産取得時敷ノ要件トスノγ。其レ丈ケ満洲國不動産ノ時敷取
得ヲ困難ナラシメ、日本人ノ満洲國二於ケノγ新秩序ノ樹立ヲ妨
害スノンコト・ナノソコトモアラウ。斯クテ日満間ノ法律理念二著
大ナノγ相違ヲ來サシメ、爾國問ノ共逓的法律生活ノ磯達二重大
ナノγ支障トナノソモノデアノγ。
　二十年聞所有ノ意思ヲ以テ卒穏且公然二、他人ノ動産ヲ占有
シタノソ者ノ＼時敷二因リテ其ノ動産ノ所有灌ヲ取得シ（満民226）
十年問、所有ノ意思ヲ以テ、卒穣且公然二、他人ノ動産ヲ占有
シタノソ者ガ、其ノ占有ノ始善意ニシテ且過失ナカソシトキノ・、
時敷二因リテ其ノ動産ノ所有権ヲ取得スノγ（満民227）。是ハ日
本民法ガ動産ト不動産トニ共通芦定メタ法則（日民162）ヲ、満
洲國民法ハ不動産二付テハ前掲ノ如クニ未登録ノモノト既登録
ノモノトヲ匿別シテ特別ノ規定ヲ設ケタカラ（満民224．225）、動
産二付テノミ繊受シタモノデアラウo
　満洲國民法ハ西欧諸國ノ民法二倣ツプ、時数ハ消滅時敷ヲ本
位トシ、一般ノ梅利ノ消滅原因ト観察シタノγ二拘ハラズ、取得
時敷ノ・特別ナノレ槽利ノ取得方法トシテ槻察シタノレニ過ギナイ。
從テ日本民法二於ケノレ取得時敷ト溝滅時敷トニ通ズノソ時敷ノ総
則（日民144一）ナノレモノヲ伽除シタノデアノγ。斯クテ日本法ノ
世界的特色ヲ無覗シテ、西欧民法ノ模倣ユ走ツタノデアノγ。而
シテ取得時敷ノ遡及数二付テハ特別ノ規定ヲ設ケ、消滅時敷ノ
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中断及停止二關スノγ規定ハ取得時敷二之ヲ準用スノソコトニシタ
ノデアノγ（満民228）。是ノ・洵二迂遠ナノγ立法ト言ノ・ナケレバナ
ラヌ。遡及敷ノ規定ノ・時敷ノ本旨二添フ爲メノ必要規定デアツ
テ、取得時敷ニモ消滅時敷ニモ共通ノ規定デアツプ然ノγ可キデ
アラウ。然ノソニ満洲國民法ノ・遡及敷ノ規定ヲ取得時敷ノ特別規
定トシ』テ居ノγカラ、消滅時敷二付テハ共レニ代ノソン可キ他ノ法
則（満民174）ヲ探用シナケレバナラヌコトニナツタノデアノソ
（拙稿満洲國民法評論総則編43頁以下滲照）。　而シテ消滅時敷ノ中断及
ピ停止二關スノソ規定ノ歎量ノ・消滅時敷ノ総規定ノ三分ノニヲ占
ムノγ多量ノモノニ當ノレノデアノソカラ、コレ程ノ共通性二富ムモ
ノナレノヘ中断及ビ停止二關、スノソ規定ハ取得時数ト消滅時敷ト
ニ共通的二設ケラノソ可キモノデアツテ、日本民法ノ機構二從フ
可キモノデアツタラウ（前掲拙榔1頁以下参照）o
五部時取得
満洲國民法二依レバ、挙穏且公然二動産ヲ譲受ケタノソ者ガ、
善意ニシテ且過失ナカリシトキノ・、其ノ物ガ譲渡人ノ所有二風
セザノソトキト錐モ、共ノ所有梅ヲ取得ストアノソ（浦民230）。是
ノ・日本民法ノ帥時取得ノ原則規定（日民憩2）ヲ字句修理シタノγ
モノト．見テヨカラウo豊Pチ此規定ノ・無樺利者トノ取引晶封シ』テ
適用セラノン可キモノナノγコト、法律行爲二因ノソ動産取引ノ揚合
二適用アノレモノナノソコト、虹二取得ス可キ槽利ノ種類範園等二
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付キ、日本民法ノ條丈二明カナラザノγモノヲ、而カモ到例學読
ノー致スノソ解繹二從テ、成文化シタモノト見テヨカラク。満洲
國民法二於テハL即時二1所有梅ヲ取得セシムノγモノナノγ力否
カユ付プ、直接的ニハ法文上、疑ノ蝕地アノγモ、動産物槽ノ譲
渡ハ動産ノ引渡ヲ爲シタノソトキニ其ノ敷力ヲ生ズ可キモノデア
ノソカラ（満民181一）、其ノ引渡ノ敷力トシテ即時二所有椹ヲ取
得セシムノyモノト解ス可キデアラウ。即チ法文上不明ノ嫌アノγ
モノ・、満洲國民法二於テモ前掲規定ガ即時取得ノ法則タノγコ
トノ・略明カデアノγ。而シテ満洲國民法二於ケノγ即時取得ノ㍉濁
逸民法ノ模倣ラシク所有権ノ取得方法トシテ規定ノ配置整備ヲ
爲シテ居ノγ（猫民932）。日本民法二於ケノレ即時取得ノ・占有ノ敷
力トシテ取扱ハレテ居ノγ。換言スレバ満洲國民法ハ所有槽以外
ノ梅利二付テノ・即時取得ヲ認メナイ。日本民法ノ如クニ汎ク動
産ノ上二行使スノγ梅利二付テ帥時取得ヲ認ムノソモノデノ・ナイ。
其代リ動産質樺ニノ・即時取得ノ法則ガ準用サレノγコトニナツテ
居ノソ（満民334。230）』カラ、實際ノ結果二於テノ・日満民法問晶格
別ノ相違ハアノγマイト思フo
而シテ満洲國民法二於プノ・盗難：者叉ノ・遺失主ノ・二年間、譲渡
人二封シ、共ノ物ノ返還ヲ請求スノソコトヲ得ノソコトヘ日本民
法ト岡様ナノソモ（満民231．日民193）、但シ金銭i二付プノ・此請求
ヲ許サ・ッソコトガ満洲國民法ノ特色トスノソトコ・デアノγ。蓋シ
金銭iハ蒋幌ノ盛ンナモノデアノソカラ、即時取得ヲ奪重シ、盗難
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者及ゼ遺失主ト錐モ同復スノレコト能ハザノソモノトシタノデアラ
ク。コノ但書ハ濁逸民法ヲ模倣シタモノトスレノヘ序二無記名
1澄券ニモ同旨ノ但書ヲ置ク可カリシモノデハアノレマイカ（濁民
935皿）。尤モ満洲國二於ケノレ無記名謹券ノ流通ノ・、金銭iノ共レ
ノ：如クデノ・ナイト見タ爲メデモアラクカ？
　満洲國民法晶於テハ家畜外ノ動物二付テモ、即時取得ノ原則
ノ・例外則（日民195）ナシニ、適用サレノγノデアノソ。
六　邊失物拾得其他
　満洲國民法晶ノ・所有樺ノ取得方法トシプ、取得時数、皇P時取
得、無主物先占、附合、混和、加工、等二關スル規定ノ・アノレモ
逡失物拾得、埋藏物登見等二關．スル規定ハ無イ。恐ラクノ・特別
法ヲ以テ制定スノソノデアラウガ、遺失物拾得二關スノレ基本規定
ノ如キノ＼日常生活ノ根本法タノレ民法カラ排除ス可キモノデハ
ナイト思フ。満洲國民法二於テモ遺失物ノ所有樺ヲ保護スノレコ
トヲ否ムモノデノ・ナイ。遺失主ヲ保護スノソ爲メニハ即時取得ノ
原則二制限ヲ加フノソ規定モアノソ（満民231）。然レドモ遺失主及
ビ拾得者ノ關係ヲ調整ス可キ適當ノ規定ナキトキノ・、遺失物ノ・
往々ニシテ無主物ノ如クニ取扱フノ氣風ヲ馴致シ、法律生活ノ
静的安奈ヲ害航シ、治安ヲ爾Lス惧ガアノソo
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七共 有
　満洲國民法ノ共有二關スノレ規定ハ、日本民法ノ其レト殆ト大
同小異デアノγ。僅カニ日本民法ノ規定ノ精確ナラザノレモノヤ、不
當不備ノ用語文章等ヲ修正シタノレ箇所ガ目二附ク程度デアノレ。
即チ数人ガ其ノ持分二鷹ジー箇ノ物二付、所有権ヲ有スノレトキ
ノ・之ヲ共有者トシ（満民2401）、共有者ノ持分ノ・相均シキモノト
推定シ（満民240皿．日民250）、共有者ノ・共有物ノ全部二付、其ノ
持分二鷹ジ使用及牧盆ヲ爲スコトヲ得ノレモノトシ（満民242・日
民249）、共有者ノ・他ノ共有者ノ同意アノレニ非ザレバ共有物ヲ庭
分シ叉ノ、之二獲更ヲカ∫1フノレコトヲイ号ズトシ（？蘭民243．日民251）、
共有物ノ管理二關スノソ事項ハ共有者ノ持分二慮ジプ其ノ過孚歎
ヲ以プ之ヲ決ス、但シ保存行爲ハ各共有者之ヲ爲スコトヲ得ノレ
モノトシ（満民244・日民252）、共有：者ノ・其ノ持分二鷹ジテ管理
ノ費用ヲ支彿ヒ、其ノ他共有物ノ負搬二任ズノレモノトシ（満民
245L日民2531）、而シテコノ共有債椎ノ保護ノ爲メニノ・持分
ノ∫マ1灰秘｛ヲ言怨メ（乳塒民245皿．日民253皿）、4与有素呈分ノ牛芋定灘
人二鍔スノレ典有債椛ノ敷力ヲ認メタコト（満民246．日民254）、
動二持分ノ集中蹄厨（満民247。日民255）、及ピ共有物ノ分割請
求（満民24S一日民256一）二關スノレ諸規定等二之ヲ見ノレノデア
ノレ。然レドモ共有物分割ノ場合二於ケノレ共有債横ノ耀保方法
（日民259）、共有物糖利者及ピ共有者ノ債標者ノ分割滲加（日民
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260）、虹二分割謹書ノ保存使用（日民262）等二關シテノ・満洲國
民法ニハ相當ノ規定ガ無イ◎ソニデ當該ノ事案ガ生起シタノソ揚
合ニノ・關係ノ日本民法ヲ母法叉ハ姉妹法若ノ・條理（情理）トシ
テ援用スノγコトニナル可キモノカ、或ハ日本民法ニハ依存スノγ
コトナク濁自ノ解鐸運用二出ヅ可キモノカ、今後ノ進展二注意
スノンコト晶ショウo
八絡　　有
満洲國民法晶ハ日本民法二見ザノγ総有ノ制度ガアノγ。思7二
満洲國民法ニハ共有性入禽権（日民263）ヲ認メナイカラ、之二
相當スノレ制度トシテ考案セラレタモノデアラク。帥チ或地方ノ
住民、親族團艦、其ノ他慣習上総合膿ヲ成ス歎人ガ、其ノ關係
二基キ、一箇ノ物ヲ有スノソトキハ之ヲ総有者トストアノレ（満民25
21）。是ノ・日本信託法二於ケノソ受託者歎人アノレトキノ信託財産
ノ合有制度二比較シテ理解スノンコトモ出來ノγデアラウ（信24）。
総有二於テモ合有二於プモ、各員ガ濁立二庭分シ得ノγL持分r
ト云フ理念ガ無イコト、マタ各員二分割請求ヲ許サ・ッソコト等
ノ・、共有ト異ナノレ理念二立ツモノト言7可キデアラウ。
満洲國民法二於ケノレ総有ノ成立ニヘ其ノ前提トシテ慣習上
総合禮ノ存スノソコトガ必要トナノγ。故二慣習ノ調査、総合禮ノ
理念ノ研究等ガ今後ノ日浦法藤ノ課題トナノレコトデァラウ。総
合髄ト認定スノソ爲メニヘ数人ノ結合ガ固有ノ利害ノ主禮トナ
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り、固有ノ活動ヲ爲ス昌適スノソ機構ヲ有スノソコトガ必要トナラ
ク。漫然タノソ人ノ集合禮ヤ、群衆ナドハ蝕二言フ総合膿デノ・ナ
イ。マタ過去二於テ其レ等ノ現象ノ縫績シタノレ事實ガ無ケレバ
慣習上ノモノトシヲ総有ト認ムノγコトハ出來ナイ鐸デアノレ◎
総有者ノ構利及義務二付テハ、先ヅ慣習二從フモノデアルカ
ラ（満民252皿）、各員ノ椹利義務ヲ定ムノγ爲メ昌ハ法文ヨリモ
慣習調査ガ先要トナノレノデアノγG而シテ総有者ノ権利ノ・総有物
ノ全部二及プモノデアリ、総有：者ノ・総有物ノ分割ヲ請求スノγコ
トヲ得ナイモノデアノγ（満民253）。マタ総有者ノ・其ノ全員ノ同
意アノγ二非ザレノぐ総有物ヲ塵分シ叉ハ之二憂更ヲ加フルコトヲ
得ズ、但シ保存行爲ノ・各総有者之ヲ爲スコトヲ得トアノγ（満民
254）。結果的ニハ共有ノ場合ト大差ナイコト晶ナノソ（満民243・
244但）。
共有物ノ管理ハ過牛数決ノ方法モアノレガ（満民244）、総有物
ノ管理ハ全員ノ同意ヲ要スノレコト、ナリテ不便ナルコトモ想像
サレノγガ、斯様ナコトノ・慣習デ適當昌塵理サレノソコト・ナリ非
常ナ不便ヲ見ノレ様ナコトノ・アノγマイo
総有ハ大禮二於テ不動産二付テ見ノレコトデアラウガ、法丈上
ハ動産ニモアリ得ノソモノデアノソoマタ所有槽以外ノ財産椹ニモ
アノレ。即チ舷二準総有トナノγノデアノソ（満民255）。
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第四童地 上 権
一地上椹ノ性質
　満洲國民法二依レノヘ地上機者ハ他人ノ土地二於テ建築物其
ノ他ノ工作物ヲ所有スノγ爲メ、其ノ土地ヲ使用スノソ権利ヲ有ス
トアノレ（満民256）。是ハ日本民法ノ竹木ヲ所有スノン爲メノ地上
権（日民265）ヲ創除シテ、濁逸法系ノ理念（狗民1012．瑞民675）
二從ツタモノデァラク。思フニ他人ノ土地ノ使用権中、工作物
ノ所有ヲ目的トスルモノト、竹木ノ所有ヲ目的トスノγモノトノ・
飴程、性質ヲ異ニスノソモノデアリ、前者ハ都會地方二其ノ例多
ク、後者ノ・山村地方二其ノ例ガ多イ様デアノソ。故二地上樺トシ
テノ・工作物ノ所有ヲ目的トスノレモノニ限り、竹木ノ所有ヲ目的
トスノンモノノ・永小作樺叉ノ・耕種椛トシテ取扱フコトガ、立法上
妥當ノモノデアノンカモ知レヌo
　満洲國民法ガ地上椛ヲ以テ工作物所有ノ目的ヲ有スノソモノニ
限定シタ結果トシテ、日本ノ都會地法制トシテ登達シタ借地法
等ノ規定ヲ多分二、地上椹ノ規定中二繊受スノレコトヲ得タコト
ノ・、至極賢明ナノン立法的措置ト言フコトガ出來ノγ。
＝　地上橿ノ期問
契約ヲ以テ地上樫ノ存績期問ヲ定ムノγ揚合二於テノ・、共ノ期
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問ノ・、石造、混凝土造、煉瓦造叉ノ・之二類スノレ堅固ナノレ建築物
ノ所有ヲ目的トスノソモノニ付テノ・三十年、堅固ナラザノソ建築物
ノ所有ヲ目的トスノγモノニ付テノ・十五年、建築物以外ノ工作物
ノ所有ヲ目的トスノレモノニ付テハ五年ヲ下ノγコトヲ得ズ、若シ
コノ期問ヨリ短キ期問ヲ以テ地上権ヲ設定シタノγトキノ・、其ノ
期問ノ・之ヲ上示ノ期問二伸長ストアノレ（満民257）。而シテ契約
ヲ以テ地上機ノ存績期問ヲ定メザノレトキノ・、堅固ナノレ建築物ノ
所有ヲ目的トスノレモノニ付テノ・三十年、建築物以外ノ工作物ノ
所有ヲ目的トスノレモノニ付テノ・十年トス、但シ工作物ガ此期問
ノ満了前二朽磨シタノレトキノ・地上樺ノ・之二因リテ消滅ス、契約
ヲ以テ地上構ヲ設定スノレ場合二於テ工作物ノ種類及構造ヲ定メ
ザノソトキハ、地上権ノ・堅固ナラザノン建築物ノ所有ヲ目的トスノソ
モノト看倣ストアノン（満民258）o何レモ日本借地法ヲ縫受シタ
ルモノデアラウ（借地2．3．11）。
三契約更新
地上権消滅ノ揚合二於プ工作物存スノレトキハ、地上樺者ハ契
約ノ更新ヲ諦求スノレコトヲ得ノレ、地上椛設定者ガ契約ノ更新ヲ
欲セザノレトキノ・、地」二穣者ノ・相常ノ偵額ヲ以テ、工作物ヲ買取
ノレベキコトヲ請求スノソコトガ出來ノレ（満民251））。常事者ソゾ契約
ヲ更新スル揚合二於テノ・、地上樺ノ存績期問ハ更新ノ時ヨリ旭
算シ、堅固ナノソ建築物二付テノ・三十年、堅固ナラザノソ建築物二
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付テハ十五年、建築物以外ノ工作物二・付テノ・五年トスノγ、此揚
合二於プモ工作物ガ期間ノ浦了前朽塵シタノレトキノ・、地上椹ハ
消滅スノ殊尤モ當事者ガ上ノ期間ヨリ長キ期間ヲ定メタノγトキ
ノ㍉其ノ定二從フノデアノγ（満民260）。而シプ地上権者ガ地上
椹消滅後モ土地ノ使用ヲ縫績スノγ場合二於テ、地上権設定者ガ
逞滞ナク異議ヲ述ベザノγトキハ、前契約ト同一ノ條件ヲ以テ更
二地上槽ヲ設定シタノソモノト看倣サレノソ、其ノ存績期問ノ・三十
年、』叉ハ十五年若ノ・五年トナノレ（満民261）。帥チー種ノ法定更
新デアノソ。マタ地上権ノ消滅前二工作物ガ滅失シタノレ場合二於
テ、残存期問ヲ超エテ存績スベキ工作物ノ築造二封シ、地上穂
設定者ガ遅滞ナク異議ヲ述ベザノレトキハ、地上権ハ工作物滅失
ノ日ヨリ起算シ、堅固ナノγ建築物二付テノ・三十年問、堅固ナラ
ザノレ建築物二付プノ・十五年間、建築物以外ノ工作物二付テノ・五
年問存績スノ殊但シ残存期間ガ之ヨリ長キトキノ＼其ノ期問二
依ノレトアノγ（満民262）。何レモ日本借地法カラノ繊受規定デア
ラウ（f昔ま艶4一一7）o
四地　代
地代ガ土地二鞭ノγ租税其ノ他ノ負櫓ノ増減若ハ土地ノ償格
ノ昂低二因リ叉ハ比隣ノ土地ノ地代二比較シテ不相當ナノレニ至
リタノソトキヘ常事者ハ將來二向テ地代ノ増減ヲ請求スノレコト
ヲ得ノγ、但シー定ノ期問地代ヲ増加セザノレベキ特約アノレトキノ・
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其ノ定二從フトアノソ（満民264）。是モ日本借地法カラノ縫受規
定デアノン（借地12）o
　地上権設定者ハ地上梅者ガ引績キニ年以上地代ノ支沸ヲ怠リ
タノγ揚合二限り、地上椹ノ消滅ヲ請求スノγコトヲ得ノγ鮎ノ・（満
民265）、日本民法二於ケノγト同様デアノソガ（日民26＆276）、コ
ノ消滅請求ノ・地上灌ガ抵押椹（抵當灌）ノ目的タノソ揚合叉ノ・其ノ
土地ノ上二存スノレ建築物ガ典梅若ハ抵押椹ノ目的タノソ揚合晶於
テハ、典権者叉ハ抵押権者二通知シタノレ後、相當ノ期問ヲ涯過
スノγ二因リテ其ノ敷力ヲ生ズトアノγノ・（満民266）、日本民法晶
見ザノソ特則デアノγガ、典穂者、抵押椹者ノ保護トシテノ・洵二適
切妥當ナノソ規定ト思フ。唯ダ地上椹ノ消滅時期ヲ定ムノンニ付キ、
蓮知後ノ相當期問二付テ雫ヲ生ジ易イカラ、一定ノ期問ヲ法文
二明示スノγコトガ望マシイコトデアツタ。
　地上権ノ消滅請求二關スノγ上示ノ法規ノ・、地上権ノ期間、契
約更新、工作物買取、地代ノ埆減等二關スノレ法規ト共二強行法
規ニシテ、地上権者二不利ナノレモノノ・之ヲ定メザルキノト看倣
スコトニシヲ・アノレ（満民267）。是モ日氷借地法カラノ繊受規定
デアノγ（借地11）o
。五　土地ノ買取請求其他
　地上樺設定者ガ地上梅ノ目的タノγ土地二付、簗三者ト責買契
約ヲ締結シタノレ場合二於テ、地上糟者ガ白ラ之ヲ買取ノレ（ミキコ
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トヲ請求シタノレトキノ・、地上椹設定者ノ・正當ノ事由アノレニ非ザ
レバ之ヲ拒ムコトヲ得ズトアノソ（満民268）。而シテ地上椹設定
者ノ・第三者ト締結シタノγ費買契約ノ内容ヲ遅滞ナク地上椹者二
通知スノγコトヲ要ス、コノ通知ハ第三者モ亦之ヲ爲スコトヲ得
ノン（満民629）。地上槽者ノ土地買取請求椹ハ、彼ガ責買契約ノ
通知ヲ受ケタ後一月以内二、之ヲ行使セザノレトキノ・消滅スノレ（満
民270）。地上灌設定者ノ・此期間経過ノ後二非ザレバ第三者ト締
結シタノレ責買契約ノ履行ヲ爲スコトヲ得ズ、但シ其ノ責買契約
ノ締結アリタノソ後、地上権者ガ土地ノ買取権ヲ拠棄シタノソトキ
ノ・、履行スノレコトヲ得ノソ（満民271）。地上権者ガ土地買取ノ請
求ヲ爲シタノレトキノ・、地上椹者ト地上権設定者トノ問二、地上
樺設定者ガ第三者ト約定シタノソ契約ノ條件二從ヒ、費買契約ガ
成立スノγコトニナノソ（満民272）。以上ノ買取請求二關スノレ諸規
定（満民268－272＞・、強制執行法、拍責法、其ノ他ノ法令ノ規定
二依リテ爲ス競責ニハ適用サレナイ（満民273）。マタ是等ノ規
定ノ・、地上椹者ガ其ノ土地ノ上二有スノレ工作物二付キ、第三者
ト責買契糸勺ヲ締結シタノレ場合二準用サレ’ノレ（済講民274）。準，用ノ
意義二付テノ・疑義アノソモ、地上椛設定者ガ工作物ヲ買取ノレコト
ニ關シテノ準用デアラウ。
上掲買取請求二關スノソ諸規定ノ・猫逸民法ノ先買穣（Vorkaufs
red1も）ノ諸規定二其類ヲ求メ得ノソモ（濁民504一・1094一）、臼
本法ニノ・全然塞虚デアノγ、日本法ノ登達ノ爲メニ蓼考トス可キ
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モノガ多カラウ。
　概シテ満洲國民法ニノ・地上権二關スノレ規定ガ詳密デアノソ。地
上権者ノ物上請求権（満民204・205）、地上椹者歎人ノ揚合ノ連
帯責任（満民584）、地上権者ノ損害賠償責任及費用償還請求樺
ノ除斥期間（満民585）、土地無能ノ揚合二於ケノレ地代減額叉ハ
解約（満民595）、地上椹者破産ノ場合二於ケノレ解約（満民606）、
地上槽設定者ノ法定ノ質権及抵押権（満民629．630）、等々二關
スノソ各規定ハ何レモ日本法ノ墾考二資ス可キモノガ多イ（満民
270
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第五章耕　種　権
一耕種樺ノ性質
満洲國民法子依レバ、耕種権者ハ耕作、樹木ノ栽植、探盤、
叉ノ・牧畜ヲ爲ス爲メ、他人ノ土地ヲ使用スノソ権利ヲ有ソトアπ
（満民276）。是ハ大騰二於テ日本民法ノ永小作梅二相當スノγモ
ノデアノγガ（日民270）、土地使用ノ目的二付キ、L樹木ノ栽植1
ト云フ黙ノ・日本民法ノ地上梅二於ケノγL竹木ヲ所有スル爲メ1ト
云フニ相當シ、竹木ト云ハズシテ樹木ト云フハ、日満問ノ土地
産物ノ相違ヲ物語ノソトコロデモアラウ。マタ耕種灌ハ探盤ノ目
的ノ爲メニモ設定シ得ノレコトハ、満洲國ノ土地事情ヲ窺ハシム
ノンニ足ノレモノデァラウ。耕種樺ハ其ノ性質上、明カニ土地ノ使
用及牧盆ヲ目的トスノレ物椛ナノレニ拘ラズ、法交ニハ軍二使用ノ
コトノミヲ明言シ、牧盆ノコトニ及バナカツタコトノ・聯力物足
ラヌ憾モアノレ。満洲國民法モ典槽二付プノ・L使用及牧盆「ト明
言シ（満民294）、マタ賃貸借晶付テハL使用叉ノ・牧盆i1云々ト
明示シテ居ノレ（満民586）。日本民法モ賃貸借二付テノ・L使用及
ゼ牧盆r云々ト規定スノレニ拘ハラズ（日民601）、永小作樺二付
テハ其ノコトニ及バナイ（日民270）。然シ解繹法トシテハ永小
作樺者モ土地ノ使用及ピ牧盆ノ槽利：者ナノレコトニ付キ異論ノ鹸
地ノ・無イ（日民274．275）。故二浦洲國民法晶於テモ耕種槽者ハ
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土地ノ使用権ノミナラズ、其ノ牧盆椹ヲモ有スノγモノト解ス可
キデアラウ。然ノソ晶之ユ封スノγ耕種椹者ノ反封給付（耕種料、
小作料）ヲ以テ耕種権ノ要件トハ見ナイ。傍テ其ノ反封給付二
付テノ法制ノ運用ハ墨ゲテ解繹法學ノ登達二委スノγコトニナラ
ウ。日本民法ノ關係規定ナドハ大二滲考トセネバナノレマイ（日
民273一）。
思フニ永小作椹ヤ耕種権ハ比較的昌遠大ナノレ計叢二基キ、大
資本ヲ以テ臨ム企業家ノ爲メニ用意セラレタ物椹デアノンコトハ
法制全般ノ規定晶徴シテ明カデアノγ。斯カノソ物機ヲ東亜ノ農民
ガ克ク之ヲ利用スノソヤ否ヤハ疑問ガ多イ。日本晶於テハ今二永
小作権ノ設定利用ノ・稀有ノコトデアノレ。法制上ノ装備トシテハ
勿論結構ナモノデアノレ。
二　耕種槽ノ期問其他
契約ヲ以テ耕種櫻ノ存績期間ヲ定ムノレ場合二於プノ・、共ノ期
間ノ・二十年ヲ下ノレコトヲ得ナイ。若シ之ヨリ短キ期問ヲ以テ耕
種樺ヲ設定シタノレトキノ・、共ノ期問ハ之ヲニ十年二伸長スノ残
契約ヲ以テ耕種梅ノ存績期問ヲ定メザノソトキハ、典ノ期問ハ樹
木ノ栽穂ヲ目的トスノレモノニ付テハ五十年、共ノ他ノモノニ付
』テハ三十年トスノレ（浦民277）。帥チ耕種椛ノ存績期問ノ長期ナ
ノレコトニ付テハ無制限ユシ』テ、此鮎ハ田本民法二於ケノレ永小作
糀ノ存績期間ガ五十年以下二制限セラノソ、ト異ナソ、反テ地上
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権ノ存績期間ガ長期ノ無制限ナノソトー致スノソ。思フニ樹木ノ栽
植ヲ目的トスノγ耕種権ノ如キノ・、山林ノ企甕経醤等ノ必要カラ
藪百千年ニモ及ゾコトガアラクカラデアノγ。
耕種権設定者ガ耕種権ノ存績期問満了前六月乃至一年以内二
耕種権者二封シ別段ノ意思ヲ表示セザノγトキハ、期聞満了ノ際、
前契約ト同一ノ條件ヲ以テ更二耕種権ヲ設定シタノソモノト看倣
サレノレ、但シ其ノ期問ノ・二十年デアノレ（満民278）。耕種権消滅
ノ時二牧穫季節アノレ作物ガ存スノレトキハ、其ノ季節ノ絡ノレマデ
ノ・耕種椹ノ・存績スノレモノト看倣サレノレ（満民279）。何レモ日本
民法ノ永小作権等ニノ・規定ヲ見ザノン特則デアリ、耕種権者ノ事
業経螢ヲ保護スノγ二適スノレモノデアラウ。而シテ耕種権ノ存績
期間及ビ共ノ更新虹二工作物買取等二關スノγ規定二反スノレ契約
條件ニシテ耕種槽者等二不利ナノソモノハ之ヲ定メザノンモノト看
倣スノデアノソ（満民281。628）。マタ耕種構者ノ物上請求権（満民
204．205）、地代（満民264－267）、土地ノ買取請求（満民268－
273）、原歌同復義務（満民583）、耕種椹：者藪人ノ場合ノ蓮帯責
任（満民584）、耕種椹者ノ損害賠償責任及費用償還講求ノ除斥
期問（満民585）、土地無能ノ揚合二於ケノレ地代減額又ハ解約（満
民595）、耕種樺：者破産ノ揚合二於ケノソ解約（満民606）、工作物
買取請求（満民623）、耕種椹設定者ノ法定質権（満民629）等二關
スノレ各規定ノ・何レモ日本法ノ参考昌資ス可キモノガ多イ（溝民
282）。
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第六章地　役権
一　地役橿ノ性質其他
、満洲國民法昌依レ・へ地役権者ハー定ノ目的昌從ヒ、他人ノ
土地ヲ自己ノ土地ノ便盆二供スノン構利ヲ有ストアノン（満民283）。
是ハ臼本民法ノ地役権ト同様ノモノデアノγ。舷二L一定ノ同的1
ト云フモ、日本民法ノL設定行爲ヲ以テ定メタノソ目的rト云フ
コトニ外ナラヌモノト思フ（日民280）。地役機者ハ地役梅ヲ妨
害シタノレ者二封シテノ・、其ノ除去ヲ請求シ、妨害ノ虞アノソ行爲
ヲ爲シタノン者二封シテハ、其ノ豫防ヌン・損害賠償ノ櫓保ヲ請求
スノレコトヲ得ノγ（満民292．205）。是ノ・地役椹者ニモ承役地ノ利
用晶付テハ、物上請求権ノ保護ヲ與フノγモノデアッグ、日本民
法晶ノ・斯カノレ明丈ノ規定ナキモ、自明ノ法理トシテ認メラノγ、
モノヲ成文化シタモノト見テヨカラウ。
満洲國民法ノ・日本民法ノ規定中、用水地役槽轟關スノン特則（日
民285）ノ如キノ・之ヲ削除シ、共ノ代ソニ相隣關係ノ規定昌於
プー層之ヲ振大張化シ（満民217）、承役地取得時敷ノ地役椛二
及ボス影響二關スノソ規定（日民289．290）ノ如キノ・不當ノモノト
シテ（拙著民法概論物梅篇318頁以下滲照）之ヲ伽除シ、地役
槽消滅時敷ノ期間起算融二關スノレ規定（日民291〉及ピ地役梅ノ
部分的消滅時敷晶關スル規定（日民293）ノ如キハ無要ノモノト
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シテ之ヲ創除シ、杢般的二簡潔化セラレテ居ノソ6要スノソニ満洲
國民法二於ケノレ地役椹ハ、日本民法二於ケノレモノト性質敷力共
二殆ント相違ガナイ。
二総合禮地役
満洲國民法二依レノヘ或地方ノ住民ガ其ノ総合騰ヲ成ス關係
二基キ、他人ノ土地二於テ草木、野生物若ハ土砂ノ探取叉ノ・放
牧、其ノ他ノ牧盆ヲ爲ス権利ヲ有スノソ揚合二於プノ・、慣習二從
フ外、民法地役権ノ規定ヲ準用ストアノソ（満民293）。是ハ日本
民法ノ地役性入會椹二關スノレ規定二相當スノソモノデアリ（日民
294）、日本民法ユ於ケノレヨリハ規定ノ内容ガ充實シテ居ノソ。総合
膿ノ意義二付テノ・総有ノトコ・デ述ベタ（本書44頁以下滲照）。
満洲國民法ハ総合艦地役ヲ以テ土地ノ牧盆構トシテ居ノソガ、土
地ノ使用樺二過ギザノレ揚合モアノレデアラク。例ヘバ放牧ノ爲メ
ニハ軍二土地ヲ使用スノレニ過ギザルモノモアルデアラウ。総有
ハ動産ニモアリ得ノレガ、総合禮地役ハ土地二付テノミ認メラレ
ノレモノデアノン。総合膿地役二於テ地方住民ノ槽利義務ヲ定ムノレ
ユ付プハ、地役椛ノ規定二先ンジプ、慣習ノ調査ガ必要トナノレ。
コノコトノ・総有二付テ既二述ベタト同様デアノレ。
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一典椹ノ性質
満洲國民法ニハ日本民法二見ザノγ物構トシテ典権ガアノレ。即
テ満洲國民法ニハ典槽者ハ典憤ヲ支沸ヒプ他人ノ不動産ヲ占有
シ、且其ノ用法二從ヒ使用及牧盆…ヲ爲ス権利ヲ有ストアノレ（満
民294）。典権ノ・奮來支那法制二於テ重要ナノレ役割ヲ演ジ且ツ廣
ク行ノ・レタモノデアリ、其ノ性質二付テモ疑ハシキ黙ガ多カツ
タガ、満洲國民法ハ之ヲー種ノ用盆物梅ト観察シタノデアノレ。
然レドモ其慮用二依リプハ澹保物椹ノ作用ヲ登揮セシムノソゴト
モ出來ノγデアラウ。即チ不動産ノ質権ヲ認メザノγ満洲國民法昌
於テハ、典椹二不動産質ノ作用ヲ有セシムノγコトモ出來ノレデア
ラウ。蓋シ借入金ヲ典憤トシテ貸主ノ爲メニ典穂ヲ設定シテ、
其ノ目的物タノレ不動産ヲ用盆セシメ（満民294．日民356）、彼ヲシ
グ目的物ノ管理費用其他ノ負鍛昌任ぜシメ（満民29＆日民357）、
典債提供（實ハ辮濟）ユ因リテ典物ノ請戻（後段詳述）ヲ爲スコ
トガ出來ルカラデアノγ。マタ典梅ハ日本民法ノ不動産買戻ノ制
度（日民579一）二・相當スノンモノデアノソo此ノ故二・力満洲1國民法
ニハ買戻ノ制度ガ無イ。
典槽者ガ不動産ヲ用盆スノソ目的二付テノ・法律上ノ制限ガナ
イ。此鮎ハ地上権、永小作櫻、耕種椛等二於ケノソト異ナリ、其
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利用二付テノ自由範園ガ廣イ。故二典椹ハ最モ廣汎ナノレ用盆物
権デアリ、恰モ不動産賃借椹ヲ物権化シタ様ナモノトモ考ヘノソ
コトガ出來ノγ◎從テ此制度ハ日本民法ノ爲メニモ滲考二資ス可
キモノガ多イデアラウ。
二建築物典橿
他人ノ土地ノ上二存スノγ建築物二典権ヲ設定シタノレトキヘ
其ノ敷力ハ建築物ノ敷地ノ地上権叉ハ賃借椹二及プ、此揚合二
於テハ典穫設定者ハ典梅者ノ同意アノγ二非ザレ・へ地上権ヲ消
滅セシメ叉ハ賃貸借ヲ終了セシムノソコトヲ得ナイ（満民295）。
建築物ト其ノ敷地トガ同一ノ所有者二厨スル揚合二於テ、建築
物ノミニ典梅ヲ設定シタノソトキヘ典椹設定者ノ・爾後、其ノ建
築物ト敷地トノ所有者ヲ異ニシタノレ揚合二付、地上権ヲ設定シ
タノソモノト看倣ス、但シ地代ハ當事者ノ請求二因り、法院之ヲ
定ムトアノγ（満民296）。是ハ日本民法二於テ不動産質樺ニモ準
用セラノソ、抵當椹二關スノソ同旨ノ規定（日民361．388）ヲ修理縫
受シタノレモノト見ノソコトガ出來ヤウ。日本民法ガ競責ノ揚合ノ
ミニ限定シタノソヲ籏大シヲ、建築物ト敷地トノ所有者ヲ異ニシ
タノソ揚合ノー切ヲ網羅シタノレコトノ・正當デアラウ。斯クノ如ク
建築物ノミニ典椛ヲ設定シタノレ揚合二於テハ、典槽設定者ハ第
三者二封シ建築物ノ敷地二地上椛ヲ設定シ叉ハ之ヲ賃貸スノγコ
トヲ得ナイ（満民297）o
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三典橿ノ期問
典権ノ期問ハ三年以上三十年以下トス、其ノ期間ガ三年昌満
タザノンモノヘ之ヲ三年昌伸張シ、三十年ヲ超ユノソモノヘ之
ヲ三十年二短縮スノソ（満民299）◎日本民法ガ不動産質及ビ買戻
二付テ十年昌期問ノ制限ヲ爲ス（日民36α580）昌比スレバ、長
期二失セザノγヤノ懸念モアレド、満洲國ノ特異性ヲモ考慮シテ
ノコトデアラシ。而シテ典槽期間ニハ更新（日民360皿）ヲ認メ
ナイカラ、彼レ是レ調和スノγモノカモ知レヌ。
四典物請戻
典穂二期間ノ定アノントキハ、典機設定者ハ其ノ期問満了後、
典偵ヲ提供（實ハ辮濟）シテ、典物ノ請戻（同贈）ヲ請求スノレコト
ヲ得ノγ、コノ請戻請求槽ハ典槽ノ期問満了ノ時ヨリニ年ヲ経過
シタノγトキハ消滅スル、但シ典槽設定ノ時ヨリ十五年ヲ経過セ
ザノレトキノ・消滅シナイ（満民300）。是ハ恰モ辮濟晶因リテ櫓保
物ノ請戻ヲ求ムノレ關係昌相當スノソモノデスリ、典槽ノ櫓保物梅
性ヲ物語ノソモノデモアラク。
典梅二期間ノ定ナキトキハ、典梅設定者ノ・典槽設定後三年ヲ
脛過シタノγ後何時昌テモ、典便ヲ提供シテ典物ノ請戻ヲ請求ス
ノソコトヲ得ノγ、コノ請戻請求梅ハ典椛設定ノ時ヨリ三十年ヲ経
過シタノγトヤハ消滅スノγ（満民301）。
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典椹設定者へ豫メ典物ノ請戻講求構ヲ拠棄スノγコトヲ得ナ
イ（満民302）。蓋シ請戻請求権ノ豫定的馳棄ハ流質契約ノ如キ
結果ヲ招致スノγカラ、之ヲ防止セントスノソモノデアラウ（満民3
31。日民349）。
典構設定者ガ典物ノ請戻ヲ講求セントスノγトキハ、六月以前
昌其ノ旨ヲ典権者二通知スノγコトヲ要スル、典椹設定：者ガ其ノ
通知ヲ怠リタノγトキヘ之二因リテ典権者ノ受ケタノγ損害ヲ賠
償スル責二任ズノγ（満民303）。帥テ通知ヲ怠ノyモ請戻請求権ヲ
失フモノデハナク、損害賠償責任ヲ負フニ止マノyモノデアノソ。
是ハ此種ノ揚合晶於ケノγ日本民法ノ解繹法理ヲ明文化シタモノ
デアラウo
典椹ノ目的物ガ耕作地ナル揚合二於テ、請戻ノ請求アリタノソ
時二牧穫季節アノγ作物存スノソトキハ、典権者ノ・其ノ季節ノ絡ノγ
迄、共ノ土地ノ使用及牧盆ヲ爲スコトヲ得ノγ（満民304）。是ハ
典穰者ノ牧盆槽ヲ確保スノγ二適切ナノγ規定デアノγ。而シテ典物
ノ請戻請求槽ガ澗滅シタノγトキノ＼典槽者ハ典物ノ所有瀧ヲ取
得スノγ（満民305）。是ハー種ノ法定流質ヲ規定シタ様ナモノデ
モアノソo
典物ノー部ガ滅失シタノソ場合二於テ典糖設定：者ガ残有部分ノ
請戻ヲ請求セントスノソトキハ、共ノ滅失シタノソ部分ノ償格ノ割
合二慮ジテ減額シタノγ典便ヲ提供スノソヲ以テ足ノγ（満民307）。
典物ノー部ガ滅失シタノγトキノ・典樺者ハ其ノ部分ヲ修築シテ原
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献二同復スノγコトヲ得ノγ、斯クテ典梅者ガ典物ヲ原歌二同復シ
タノγトキハ、典物ハ始ヨリ滅失セザリシモノト看倣サレノγ（満
民308）。從テ此揚合ニハ典物ヲ請戻スニハ典債ノ全額ヲ提供シ
ナケレバナラヌコトニナノγ。典物ノー部滅矢ノ揚合㍉別段ノ
慣習アノγトキノ・、其慣習二從フモノデアノγ（満民310）。
五　典物ノ費用其他
典権者ガ典物二付、有盆費ヲ支出シタノソトキヘ其ノ債格ノ
増加ガ現存スル揚合昌限り、典櫻設定者ノ選揮二從ヒ、共ノ費
シタノソ全額叉ハ増加額ヲ償還セシムノγコトヲ得ノγ、但シ法院ハ
典槽設定：者ノ請求二因り之二相當ノ期限ヲ許與スノソコトヲ得ノγ
（満民309）。是ハ日本民法ガ質機二準用セノγ留置槽者ノ有盆費
償還請求権二關スノγ規定ト同旨ノモノデアラウ（日民299皿。35
0）。必要費ノ・典椛：者ノ負櫓トナノγ可キモノデ（満民298）、償…還
請求ヲ爲シ得可キモノデハナイ。有盆費ノ償還請求二關シテモ
別段ノ慣習アノソトキヘ共慣習二從フ可ギモノデアノソ（満民31
0）。
典梅者ハ所有者ト同様昌物上請求槽ヲ有シ、且ッ地上椹者ト
同様昌土地ノ買取請求槽（先買糖）ヲ有スノγ。而シテ典梅設定
者ハ典槽：者ガ其ノ土地ノ上昌有スノγ工作物昌付キ買取請求梅ヲ
ヲ有スノγ（訪塒民311）o
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六　韓 典
　典権者ノ・其ノ椹利ノ範園内昌於テ典物ヲ他人二轄典スノγコト
ヲ得ノγ、此ノ揚合二於テハ轄典ヲ爲サ・曹レバ生ぜザノソ可キ不可
抗力二因ノy損害二付ヲ’モ亦其ノ責二任ズノγ（満民306）。是ノ・轄
質二關スノγ規定二相當シ（満民328．日民348）、轄典ノ性質及敷
力二付テモ、轄質ノ其レ昌於ケノγガ如キ解繹上ノ論議ヲ見ノγコ
トデアラウ◎從テ詳細二付テハ日本民法ノ解繹論ヲ鼓二援用シ
テ置ク。
